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グラビア●わが家の歴史写真一早乙女光子さん
特集●パソコンとの付き合い
特別寄稿●自分で選んだお産
座談会●きょうだいの序列
特別寄稿●母の死に方
特別寄稿●林の椅子で
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超初心者のための
パソコン通信講座「クラブネット」
電話でしっかりサポートだから安心です。
クラブネットなら目的
に応じて選べる特にお
得なセットコースを設
定。受講料はお手頃な
月々71500円から。
必要な方には最新のパ
ソコンセットを大型電
気店に負けない価格で
ご提供。
パソコン機材も受講料
も、分割払いができます
から安心です。
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■お問い合わせ・資料請求は
〒104－0045　東京都中央区築地2－4－10
株式会社アイデックス
「クラブネット事業部・わいふ係」
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コ口イン／宮塚真由美
表紙イラスト／小林正子
イラスト／　荒田ゆり子
イシノフミ　小沢恵子
力ステラネンコ
栗田笑　弘法堂建二
佐藤瑞江子　西宮さき
橋本美智子
海砂　箕輪絵衣子
渡辺美帆
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こ方の祖母と父と私。…
纏鎌首1：雪白
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樺太時代の父（座っているほう）、
　　　知人の息子さんと
1948年3月、疎開先の小学校で卒業間近の日
　　（前列立っている右から6人目が私）
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1951年夏、15歳で宇都宮の銀行に就職し
た記念に同期入社の友人と。事務服はへち謙
衿と水色指定の自前。私は先輩に教えてもら
って事務用インキで染めて自分で縫った
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．??，1957年ごろ、文京区の実家の店の葡
　　　両親と義姉と店の人たち．???。、
1959年、初めに兄と疎開していた塩原三三を
15年ぶりに訪れる。両親、弟といっしょに
1970年、近所の神社で母子だけで
ひっそりと七五≡を祝う。通りすが
りの人にシャッターを頼んだ
．??
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??????．
1999年11月、母
の97歳の誕生祝
い。母の甥や姪も
集まってくれて 、?，《糠 ??ー
2001年正月に家族画集って。
後列右から長男、三男、二男
i
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1995年10月、兄と同じ教会で挙
式を待つ甥と花嫁。このとき兄はす
でに死の床にあった
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　　　ゲシュタルト・セラピー
　ゲシュタルト・セラピーは言語だけに依存せず非
言語的な手がかりを重視します。水泳を理論だけ
で教えるのは無理なように若干の基本的な原則に
ついて語った後エクササイズを体験したり、過去や
幼児体験を分析せずに「今ここ」でエンプティ・チ
ェアの方法を活用し再現して体験するというやり
方をします。色々な実験を自発的に実行することで
行動変化を体験することが出来ます。
　当研究所の専門家養成コースは、ゲシュタルト理
論と指導技術を拾得し、加えてセクシャリティーを
学び、人間の深層に複雑に絡み合った間題解決に
対するきめ細かい手助けが出来る高度なセラピス
トを目指します。
◆就学期聞　畢礎課程2年＋専門課程2年
◆開踊時期　春期4月・秋期9月
◆資　　格　20歳以上
◆合　　宿　年2回　春・秋
◎アルカンシェール研修館（2001年9月開校）にて合宿養成講座
Ar鷹嘉劇旧8　　T”ePa騨V
　　　　　アロマテラピー
　解剖生理学、メディカルハーブ、フィトセラピー、
コンサルテーション、心理療法、リンパドレナージュ、
フェイシャルマッサージなど美容と心理、健康をト
ータル的に学ぶ講座です。
◆就学期間　6ヵ月
◆開踊時期　晋期5月・秋期11月
●修了証書発行／インターン・派遣制度有り。
心と身体を癒すコミュニケーション型マッサージを
提案。足・脚だけでなくトータルケアを目指し、心
身のバランスや普段の食生活から個人にあったア
ドバイスのできる専門科を養成します。プロとして
活躍できるよう心身のケアから接客マナーまで現
場感覚で学びます。
◆就掌期間　6ヵ月
◆聞婿時期　春期4月・秋期10月
●修了証書発行／インターン・派遣制度有り。
o囲囲國困悪目■躍圏卵酒9●■■■■國困国■■■9
　人は90％以上、無意識の中に生活しています。無
意識の行動パターンがその人の性格なのです。私た
ちは自分自身を100％理解し見ることは出来ないた
めに自分はどんな性格かわからないでいます。「自分
を知りたい。自由に表現したい。人間関係を豊かに
したい。愛されたい。尊敬されたい。」と秘かに願っ
ているのならゲシュタルトセラピー「どのような自分
なのかに気付く」初歩的なワークショップを体験して
下さい。そこには数々の楽しいエクササイズが用意
されていますので、自然に自分のありのままの感惰
や、反応、常にしている表現の仕方や癖に気付き、生
活上でのコミュニケーションの取り方、話し方そして
自分自身に責任を持つ能力が高められるからです。
◆就学期間　3ヵ月・短期集中車座
◆開購時期　春期4月・秋期9月過冬期1月
●1日ワークショップ第3日躍日AM　10：30～PM5：00
◎アルカンシェール研修館（2001年9月開校）にて合宿養成講座
深い呼吸は、心理的攻撃を受けた後の体にブロ
ックされている心理問題の解決を促し、体の代謝
を高め、健康を取り戻します。
　　　　　　欝：篇
　　　■講師・セラピスト
　　　　　　　　　ひ　と　の心理学博士荒川旬葵、
●毎月1回
ゲシュタルト療法
　　　　　　　　無料体験日
毎雪叩2水曜日PM　7：00～9：00
Tokyo
Humariics
Laboratory
東京ヒューマニックス研究所
　　　　　　　」R大塚駅南口より徒歩2分
　　　　〒170－OOO5東京都豊島区南大塚3・34－6　MOAビル402
TEL　03－3986－2420　FAX　03－3986－2422
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????、「????ー????ー?????」???ー??? ??????? ???????。??? ?っ 「??? 、 ???。? っ?、? 。??? ? ー??? 、??? 、 」?? ッ ー ?っ 。??????????、ッ???????、 ?????、????「 ー?? ー???? 、 ー 、?????? ー ??」?????、 、?????? 、?????ー?? 。??? ???、
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?????????????????????、????ー?????ー?っ?。????????????????? ?、 ??、 っ 。??? ー 、?っ? っ ー??? ????? 。（??? ー ィ 、??? 、??? 、??）。 、 「??? 」 、??? ? ???。?? 、 ー ー?ー??? 、 ? ??????? 。?? 。??? ? っ??? ? ?。「 ?????? 」??? 、 、 ー
???????????。????????????????????????、 っ っ??????」 。?????、????ー???ー?ー??????、???????、????? 、? ? っ???。 、 、??? ー
?????、????????????????っ???????、?????? ???? 、???、??。???????? 。?????、 、↓???? 、??? っ?。? ー 、?? ? 。??? 、??? っ 、?っ? ?っ ー??? 、?????????????????????? ? 。???、 、 ???? 、 ュー?っ???? っ 。??? っ 。?? 。??? ?
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????????????っ???っ?。??? っ ???? ? 、ッ?????、????????????。?? ? っ 。??????、 、 ? ????? ュ ー?ョ??っ? 。??? ? ???? ? っ??? 、??? 、 っ?????。?? 、??? 、?ー? ?? っ 、??? っ 、 っ??? ? っ??、 ー??? ? …… っ 。
???????????
????????
????
?????????????。?????????????っ??、????????、 、 ? ? っ 。??? 、 、??? ? 、 、??? 。??? っ??? 、??? 。
??っ ?。??? 、 ュー????っ 、??? 。
?????????????
??、?? ? ?????ゃ??ゃ?? 、 ? ???????。??????、?????????????????っ???、???????っ?。??? 、（???? ー ー???。 、 ）、?? ? っ 。?????? 、???。 、?ー??。??? ? っ
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?????????、「????」「???」、??? ? ????っ 、???、??? 。 、 ?? ???? 。 、 ???、 ?、?? ??? 。
「?????、????っ???
?。? 、 ???っ??、 、??? ?っ 、?っ 」 。?「? 、 ?っ??? 」? ? 、?? ?っ?????、 ? ???? 。 ???、 ?? 、 ?、?????? 、???、 ? っ 。??? 、??? 、 ?
????
、?．???
htsM“
????。??????????、????????????????。??????????????????。? 、??? ?????、? 、??? ??、? ? っ?? ? ?? 。??? 、 、??? 、ィー???? ? ー??? 。? ? 、????? ? 、??、??? 、ー?? っ 、っ??????。???、 ッ?、???????、? ? っ??。??、 、???ー ッー?? ェ ー? ー??? 、??????っ っ
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???。??? ????、??????????? ?、?っ????。????? ?、 ??? 。???????、??っ?。??? ? ? 。???? ?。 ????っ （??、 ?? ???? 。 ???? 、 ? っ???、????）。??? 、 、っ?。???、?＝??????????? 。 、 、????? っ っ 、?ァッ ??????、???? っ 。?。
、??
?
?ーー????????????
「??????????、????、
???????」、??????、??? 。??? ????。???? 。??? 、 ー。??? 、 ???? 。??? ッ ー っ ???? 、??? ?? っ 、??? っ 。 、??? 、 、?、???。 、 ゃ ー 、?? ? 。 、???ー 。??? 、??? っ 。??ー 、??? ? 、??????????????っ?。???、 ァッ??? 、??。 ー ? ッ
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???、????????????、?? ? っ?。?「?ー 」??? 「 っ????? ??? 」、?? ?????っ 、 「 、 ー??っ 、 ー??っ??? 」 っ ????、 ????????? っ 。??? ー??? 、?? ↓ ェッ ?。??? 、???、 ? ????? 。 、 、??? 「 ェッ?」??????、?ー?ー?っ????っ??????。「?????? ? ? 」????、 「 」?ー っ? 。
????ー??????????????っ??????、?? っ ??????? ? ? ?。??? ? 、 ー????? ?? 、???????? 、 ＝ ???。????? 、??? 。?、? ? 。??? 、?????? 。 っ???。 ? 、?ー??? 、 ? 。???、 ???ェッ? 、 。??? 。?? 。????? 、 ↓ 、?ー?????? ?
??。??、????????、??????????????っ?。???↓ ? ??? 。??? ??? ? 。???、??っ 。「 ?」 ? ?????、「?????????」 、??っ 。 、?、??????。 ? ? 、??? っ???。 っ ? 。 ー???っ っ? ?、????? 、 ?????? ーっ???。????、???????っ?? 。????、 ? ???? 。??? ????。 、??? ッ ー 。
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?????っ?。「?ー???????」?、???????????????っ 、「? 。??? ? 」 。??? ? ???、 っ??? 、 「 ??ー? ッ ー???? 、 っ 。??? ? 、 ???? ッ ? 、??? 、 。??? 、 ???? っ 。?? 。??? 。??? 、 ァッ?? 。??? 、????。??? 、 ?、?? 、 、??、??、??
????????????????????。?? 、 。?????????????????
ー?ッ???っ?、????ッ??????っ???。?????????????、? ー?ッ? ???、 。??? ー ー?、??? 、???（? ? 、 、 、?ー? ー?? ? ??、 ー ? ）。??? 。??? 、?? ?? ? 。??? 、 ? 。??? 。????? 、 ???? 、 。??? 、 ??、???? 、????、? 。??? 、??? ?ッ 、 ???????? 。
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???????っ???????????????????????????。????っ?? ? ??
???????? ??????。?????? 、??? 、 、??? ? 。?っ? 。??、??? ???。 ???、 、????????? 。?、?????。??? 、??? 、?、 、? 、?、? 、?ッ? 。???、 。???、? ?
?????????????、?????????。?????、??????? ??? 。?? 、??? 、 ー ー 。??? ー ー ???? 、 、?? 、 。 、??、 ? 、?? ? 、 っ 。?????? 、 ー ー??っ 、「?? 、 ? 。?? ? 」 ? 。?? っ?、 ? 。???、 ? っ??? ???。? ???? ? 、??????。?? ?? 、 。
???????????????????っ?、??っ???????、?????? 、??? ? ? ???。 ー ?っ っ??? 。??、 ゃ ゃ???っ 、 、??? ? 、．????????っ?。??? 、??????、 ? 、??? 。??。 っ???ー? 。??? 、??? （??っ 、 、 、??ー 、 ー??? ? っ ）。??? 、???ー ッ っ 。??? っ???っ 。
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．∠望5
1藤「
?、???ー?ッ??????????? ? ? ? 。??? ? 、 、??、 「 っ ゃ、?????????????、?っ???? 」 、 ゃ っ??? （ ??）。???、? ゃ っ?。??
?????????????????っ?。?????????、???っ????。?っ?、???????? っ 。????? っ ???、
→?????????????
??、???、???ー?ょ?????? 。??? ? ? 。 ??っ?、 ? ー? ???? 、 、??? ? ? ??? ????? 、（?っ??????っ??????????）。?? ? っ???????? 。っ?????? ? ?????、? 。 っ???????? ??っ 。??? ?、 っ 。?、? 、
??。?? ? ー 、??????。 ?っ???。????????、???? ? ?????。 ?ー? ??
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???????
??????
????（?）
??????????????、???????。????? （ ???? 、 っ?）???????????、?????っ ー???、? 、??? っ 、??? 、 ー??? ? っ 。 ???? 、 ー 、 ー?ョ? ッ （??? ） ?っ??。??? 、???????????。???????? 、（ ー ッ
?????????????、????????????）???ー??ー??? ??。??? っ ??????? 。?、? ー??、「 」、「??? ? 」 。??? ? 、??? 、??? 、??????????? 。?????? 。??? 、 ョ ー 、
??????ー?????っ???????、????ー?、?ー??ー???? 。? 、??????????ー???????、? っ 。??? ??っ?、?????ー ? 、 ー??? 。??? 、??? ? 。?ー? ー ?? っ 、??? 。???、? ッ??? 、???、?? 。?? 、??? 。??? 、??? 。 、?、????
一32
???、｝??↓?????????っ??ょ????????っ???。??? ?? 、????? 、?? ???? 、 ? （??? ） ??? ?。?????? ー??? 、 ー?? 。 、??? 、??????????（??っ?????? ） 。???????? 、 ???? 、 。「??????? ??」「?????? 」（??）?、 ?っ???、 ????。「 」??? 。 ー?????? 。?
??????、???????っ?????。?ー???????、「????? （ ? ）???、?」????、??????っ?????? ? 、? ? 。??? ??、???? 。??? 、???
???????????、「??????ッ???」??「???ー?ッ???」 、 ????? 。 ?「?????????ー???????ょ?。???」? ……。 ???? ? ? 、??? ? 、?? っ???、
???．㌧，??、炉
?????????????????
鍵糠奪
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??っ?、??????、?ー?????????????。??????、??? ? ? ? ????? 、????? っ?????、 ???? ? ? 。??? ????っ 、????? ???、?? 。??? 、?????、?? ?。??? 、?????っ ?????? っ っ????? 。 、??? ?、?????? ???? 。 ???? 、 ッ?? 。
????、????????????????。「?????????????……」 ー 、??? っ 、??、 、??????? ?? 、??? ??。? っ ??、???? ? 、???? ?。 、??????? 。??? っ っ 、??? 、 ?????。? 、??? 。 ? 、??? ? 、 ー ー??? 。??、 ? っ??? 、??? っ 。?っ? ?
???っ?????。??? ? ?????っ???。? っ ???? ? 。 ????? ? ? ??? 。??? 、 ????????、 ー ? 。??? 、???????? っ ?、???????、??? ? 。?????? 、??、 ??。???????? 、 ?っ??? 。??? っ 、 ッ??????? 、 ????? 、 。??? ?????。
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?????????
??????
??????（??）
???????????、???????????????????????? 。??? ー っ 。??? っ ー?????? っ 。 、??? 、 、 、??? ??。??? っ 、????? 「 」?ー???? ??っ????。?? ?? 、 ? ッ??? ? 、 っ ー?ー? っ
????????????っ???。????? ー ???? ー ?????。??? ????? ッ 、?ッ????????、??????????。 ??っ??????、? 、ー?ー ???? 、 ? っ?? 。??? ?「?????????」 ? っ??? 、? ー????? ???っ 。 ?????。???? ??????
?????????????。「????、?????ー??????????? ???」?? ー ー??? ? 、 ュー??? ??。? ー???? っ?。?「? ???? 。?ー??? 」??? 、 、ー?? 、?ょっ ???、? ァ っ?? ? 。???ゃ ???? 、ュー???っ???。?????、???? 、???? 。??? ???? ? ? 、
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??????????、????????、????、???????????、 っ?????、 。??? ュー っ??、 。??? っ 、 ???? ょっ???? っ 。??? 、??? っ 。?「? 、??? ッ 。?? 」??? ? ? 、?「? 、 、??? ょ 」??? ??、? っ??? 。 ?????。 ??。??? っ
?、???「????ゃ???」???????????っ????????? っ 。????????????????????。? 。「???????っ????ゃ???
???????????????????、????????????????」?。??? っ??、??っ ? 。???、 、 ???? ????? っ 。 っ 。??? 、 ???? 。 ? っ??、 、??、?。???、? ? 、??? っ ?っ 、っ???????????????っ???。「 ?、????? ? っ っ?? 」?????? ?。「?????」
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?????、??ッ?????????????っ?。????（???????） ? ? っ?っ? 、 ゃ ??? ? 。??? ッ っ??? っ? ュー ???? っ 、?ォ? ?????ッ?っ? ー ー??ュー ー???、? 。??っ ? ??、? っ??? っ???。??? ? ? ?????。??っ っ?。?っ っ 。??? ? っ??? 、 ……。??? ?。??? 。??? 。 ?
?。「???????」?。?? ??。??????．???????。 ????? っ 。??? ???? 、 ー??? 。 、
?????????????。???
??っ?? 。?? ?「?????」???、????「?????」 、????????。?? 、 ー??? 「 ??、? 」?? 。??? 、 、??? 、 、 ?っ??? ? ???。?「??? 。 っ ゃ????〜っ??? ????」?「??? ? ? 」??????? ???
「?ー???っ?????????
???、????????ッ?ーっ????????????????、??????、????????、????、?? ? 、??? 、??? 、 っ? ???」??? っ ? 。????? ……．??? 、 っ?? 「 」 。?????? 、? っ 。?? 、 っ??? 、????っ????っ?????????? っ っ 。???? … 、 ???? 、 っ??? 、????? 「??っ 」 ?? 。?????? 、 っ
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??????????????、????????????????ょ???????っ 。??? 。???。? 、 ー??? ? 、??? っ っ?っ? 、 ォ??ョッ????? ー ー ー?? っ 。??? っ 、???、 ? ? ー 、??? 、 ?????ー?っ? 、 っ???っ?? 、 、??? ? っ っ?? 。?? っ??? 、 ???? ? ? 。?「??、?っ 」?、?「 ッ? ? ? 」
???????っ??、???????、??????????????????、 ? ????っ? 、?? 。??? 、?????? 、?? ?? 。??? 、????? 、????、? ー ー?? ? っ 。??? ? っ?ッ??????っ 、??????? っ 、?? 。??? 、??っ 、??? ? ?っ 。????? （?? ）
????「???」?? ?
????????????????っ????、???? 。??????? ? ? ??。
「???」?????????????????
????、??ゃ? 、?????? ?ュ ー ョ?? 。 ?． ?、??? 、??? ????? ?、? 、????? 。??? ????? 、?? ? 。??? ????? ?。
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、?ッ?????????????
??????
????（??）
???、?????「?????」???????????????っ?。???????????????。 ? ? ? っ 。?????、 ?? ? 。???っ 。??? ? 。??? っ 。??? 、?? 。??? 、??? ? っ 。??? っ っっ??、???????????????、????
?????っ?。????????????????????????????????????????。???、 、??? 、??? ???? っ 。 ????? っ 。??? っ ???? 。 、??? 、 ? 、??? 、??? 。 ????? 、???、 ォー ー?ェッ 。??? ? っ??? ???? 、
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?…???．?ッ????????
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????????????????????。????? ??????、??? 。??? ? 、 っ??。
???
??????
????
「?????」
????っ????????? ? 。??? ?っ??????っ ……。??? 、 っ?? ?? ?? 、??? ?? ……。?? 。???ッ ッ?? 。?? ??? ? 。??、?? ? 、?っ? 、 っ 。?????、 ? 、?? 。
???????????????
?????????????。????????????、?????っ???????っ???っ??????。 ? 、 、?っ? ? 。 ? っ ? ???? 、 ー っ??? ?、?。???? ????っ???っ????、???? っ 。????、? っ 、??? 。?、? ?、 っ??? 。 。?????? 。 っ ゃ っ??? 、 ? ャッ ??っ? 、 っ??? 、??? ? ? 。
、???
???｝
??〜?（）
へ窯f
?
?
．x?
（｝?．?．??
f’
g」
??｝???
っ
??????
（?」
““
?）
??
?????????。??? 、 ?????????????、???? ?ー ー?ー????、????????? 、 ? っ 。??? ? 、? ????っ 。 っ? 、??? ? 。??? 、「 。?っ 、 っ 」??? 、 っ ? 。??? 、 、 、 、 、??? っ 。??? 、 ． っ っ?? 。「 ??」っ??????。?????????、????っ???? ? っ 。?っ?。?? 、??。?? ? ???っ 、 。??? 、?ー??? ? ? （ ）
????????????
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42
?????
?、
、
、
?????
????（????
???、????。?????。??? ? ?? ???っ??、 、????ゃ? ?。 、??〜 。????????????????、 ? ????????? ? 、 ??? 、 ? っ 。?????? ー 。 っ
???????????、?????????????????????、??? ー ????っ 。??? 。 、??? ー 。??? ー ー??? 、?、? ー??? 。 、??? ?
?、???????。????????? ? 。??? ? っ???? ? ??、????．?????? ???。?? 、??? ?、?????????? 。 ? 、 ???? ? ????、? 、??? ?ッ? 。
??????????????っ?、????????????、??????? ャ 。?、? 、?? ? 。??? 、 『 っ??? ? 』??? 、 ???。 、 ャ ャ??? ッ ュ 、??? 。 っ?、? ?。??? 、?? 。???、 ー 、???ー?????? 、??ー?? ????。???????ー? ?、?ー?????? 。 、??? っ ?。 ???
????、?????????????? ? 。??? 、 ょっ っ ゃっ??、 っ 、 ゃ?????、??????、?????? 。 ? 、????? 。 ????? ???? っ 。?? ? 。「????、?? ???」 ? ょっ ? ??????? ?。 、??? ?? っ??? ……。?っ? 。??? 「??? ?」 、 ゃ?? 。 ゃ 。???、??（????）??????????。??? 、「 っ 」????? ? 、??? ?。?ー?????
??????、「?、?、???……」?????? ?、 ? ? ????。 ?? ???「???」 。?????? 、 （??? ）????。?????????、 ? 、????? 「 ッ」??? ??（?）。 「 」??? 、っ??????????????????。????? っ???、 ? ?? ょ???、 ??? っ??? ? 。??? 「 っ、 ゃ?ー? （ ） ???? っ?????……」っ??????。??? っ 、
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??????????、?ょっ????? 、「 ? ???」??? 。??? 、 ???っ ッ 、 ???? 。 、??? ??????????? 。「 ッ」????? 、 ?????、? ??ェッ 。 、??? ? 、??? ???、 。??? 、 っ 、「 ーー?ィー（ ゃ ）」??、 ??っ 、 、 っ?? ? 。??? 、??? 、??? ? ?、 ー?? 。??? 、 ? ???、
??。????、??ィ??????????、??????????????、 ? ? ??（ ? ? ）。??? 、 ッ??? ? 、??? 、??? 。??、 ???? 、??ー ? 。?っ??。????、 ? 。??? ? ???? っ ? 、??? 、 っ っ?? 。??? 、?っ? 。っ?、???????ー?、??????? ? ッ????? っ???? っ ?
?。???、???????????、??????? っ?????????????????。? ッ ュ ? 、??? ? ? 、??? ? ????、 っ ??。??? 、??? ? ……。 ー???、 ー ??。? 、????? 。 ッ ? 、??? ? 、っ?? 。 〜 。???? ???????? 。????? ー?、? 。 ?っ???????????。??????? （??????? っ ゃ?? ）。??? 、 ??。? ? ー???、 ー 「 ッ」
塀
、?
??
?「
???、??? ㌔??，， ? ?? ??
→?????
???????。????????、「????」っ?????っ???。??? っ 、????? 、 ????、?ゃ っ???。??? 、??? ?????????。 、????。? っ 、 ?? 「??? っ 〜 」?? ……。 、?????……。?? 。 ? 、??? ゃ?。 っ 、??? 。??ッ? ?っ ?ッ?。??? ???、? ???? ィー ー。???、? ? っ??? 。 、???? ? ??（ ）
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而??????っ ??っ??
???????
?????
????????????????????????。?っ???????????っ???????っ????。?????????????????????????????っ?。? 、?っ? ? っ?、? 「 」
??? ? ? ? ???? ? ? ? ? っ
???????????。????? っ ???????? 、 ???? ????????、????? ー??、?????。??? ? 。??? ?????? 、????? 。
??????????????????? 。????っ??????、?? ???????? っ 。 ??????っ?。 ? ? ? ???? 「 ー ?? 」????? 、?。?「??????」????????????。????
?ャ???????????っ?。?????????????????、「????????」??????、??? 。?????? ? 、???っ 、??? 、 っ??? 。?????? 、っ????、?っ??????????????っ?? っ 。?? ?????? 。??? 「 ???? 」? ???? っ 。 、「?? ???? ???、 『 」???っ? 、 ???? ???? っ っ 」っ?ゃ?。???? ?????????? 。
　」　驚　灘藪一轍、
轡ボLl鍮爵ヅ
騰翻継轡・、轡∵
考鷲1轟
■11’Dぷ華躍、、響、。、
?
’疑
　　　　妻?
　　　ゼ
　　昌xi：、
　　　響
ご勘津
”繍窟’??
「さきがけ環境会議」の控室。中村敦夫さんと二人だけの部屋。
　　　　　ここに首相や大臣たちがあいさつにくる
????????っ???っ?
「??、?????????っ??
???、??????????????」?? 「?????????? ?、 ?????? 」??? ? ? ??? 。??? ? っ??、??っ ? 、 。????????????????、?????? ???? ????????。??、?????????? っ ? 、 っ???。「??? 、??? 」 ???、??っ 。??? ? 。 ??? ?
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??????????????????????。?????????????? 。 、??? っ?? 。??? っ?。「??? 、??? 。??? 、??? ??。? っ??? 。 ???ょ 」。??? 、 っ?、? ?? ???っ 。 ? 、??? ? っ??っ 。?????? 、 っ??? っ 。??? ?????? ? ?????? 、????? 、
?っ?。
????っ????
???????? ???、??????????っ? ?
初登院。長男、次女、三女と夫
?（??????）、???????????、????????、???
????????っ?。????、? ? ????????? ? ????、? ??っ??? 、??? ? 、 ?? ? ?????? ? 。?「 ?? 」??? っ?。? ???? っ ? 。??? ? っ 、??? ?????? 、??? 。 っ っ??? 、 ッ??? っ 。??? 、?????っ 。 ?????????? ? 。????? 、?????? 。「 、
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???????」???????????。「??????????????????」????????っ????? 、?? っ??? っ ? 。???????? ???? 、 、 、???????? 、?? っ ?? 。??? ュー??、??? ?、?? 、 。?????、?っ ? 。??? ????? 、?っ 。???????????? ?? ?? ????
?????っ????。??、???????? ? （ 、 ???? ? ） ??? 。??? 、 ? ??????? ?（ ??）、????? 、 ???、??? 。??? ?? ????????っ?。???、 ?????? 、??? ー???、 ．?ー???っ??????。??っ? 、????? ー 「ー??ー ??? ??。? ?っ???? っ 」 、??? ? ?????。 ? っ???????????っ ? っ
??、?????????っ???。????? 、 ? 、?? ?????。?????????? ??、?? ???? ???。 、??? ? っ 、??? ? ? ? 、????? っ 。??????、??? 。??? ???????????????っ 。??????、???、????????っ?。?? 、 ? ?????? っ 。???、 っ? っ 。
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?????っ???、???????
??、????????????、??????????????っ?????? っ 。??? 、??? 、???????? 。?????っ ???。????? 、?? 。 ? 。?????? 、?っ ???? っ 、 っ??? っ ??。? ー っ ???? 、 っ??? っ 。???、? 、??? 。???っ ? 、
?????ッ????????????? 。??? 、? ????????? ???????、??? っ 。??? ? 。??? （??? ） 、 、??? っ?。? 、 「??? 」???、????っ 。?、??? ? 。?????? 、「????」????????。?????っ ???っ?、 ???? っ?。?っ? ??っ?。??? ? ? 、
??????????????、???????????ー??????????。 、?? っ 、 ? 、??? っ?? 。??? 、?? っ ? 。????????????????? ?っ 。?、????? 。?、??? ?。?、 ? 。??? 、 っ?????っ?。?????????、?。「???????????????
??」????? ?? 、??。 ?????? ?、?? ? っ 。 「 」
”
6月10日のパーティ。井出正一さんのカンパイ！
????????????????
??????っ??、?????????????「???」??????っ?。
「???????????????
???? 。 、 ??????? 」??? 。 ??っ 。??? 、??、??? っ 。???????????????? ???? 、??? っ 。??? 、 っ??? っ 、?? 。??? っ??? っ?。? 、 。「??、??????????????」??? ? 。??? ????。 「?」? ? 。
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??????。?????????????っ???（???????????? ? ）。??? っ 。「?????、????????」「??????」、?????、??
????? ? 。???、?? 、?? 。??? ??。???????、? ?っ??? ? 。????? ?っ?。? ??????????? 。???? ? っ??? ????? 。????? 、 ?っ 。「?????、?? ?? ? ???? 「 ゃ????? 」。 、??? っ 。??? 、 「??? 」
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??っ????????。
「?????」、?????????、
??? ? ??? 、????????っ?。 ッ???? っ 。???? 、 ? っ???っ ? 、??? っ 。 ? 、
????????????????????????????????????っ 。?????? 、??? 。 、???。「 っ 、??? 」。??? っ??。 っ ??っ 。??? っ?。? ? っ 。???????、????????っ?。??? 、 ?????? ? 。??、 ???? 。 、??? 。 っ??? 。????? ー?、? ?っ?? ??? ?。????? （ ）
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??????????、???????、?????????????????。???、? 。
????、?????、??????
???、 。??????? っ? ↓ 「 」??? 、 っ 、
?????????????。???????? ??、? 、??っ 、 ャ??? ? っ 。?? 。??? 、 、?????っ 。 、「 ?
?????、???????????」???、?????? ?っ 。??っ??、 ? ?????、???? ?、 ??????? ????っ??、??? 「 」 っ???。??、 ?? ?
???????っ??、????????????っ?、??????????? ? 、?????? ? ???? 。??「 、 ? 、??? 」 、???? （ 、??ー ）??? 、?? 。???、?、 ???っ??、 、??? 、??? 、 ?、 、??? ー ィ ???? ?っ っ?。? 、 ????、??? ???? っ 。??ー?? 、 ? ?? っ
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?????????、????????ッ ッ （ ゃ ?ッ?）??? 、 ???? ? っ 。 ???? 、??? 、??? 、 。 、??? っ??、 っ?。??? ー??? ?? 。??? っ 。?????、 ????、 っ??? 。 、 、??? 「??? 」 、「??? 、 ゃ ???ょ」 、 っ 。??? っ 、っ????????????????っ?。???????????????、???
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??????っ?。????????????????????、??????? っ ? ? 、??? 、 っ 。??っ???、???????????、 、「?? ? ????」???? っ っ 、????? ? 。?、? ??? 、??? 、??? 。 ???? っ??? 、「 」?、???? 、?。 、 、??? ?、??? ? 。「 っ ???? 」???、? っ 、??? っ?。「????? ? ??」?????????、? ? ? ?
????????????、「????（??????）?????ゃ?、?ょ? 」 ? ?、??? ? 。??っ 、??? 、 ）??? ??? 。 ???? っ?。???っ???っ 。?? ???ー?ッ? ? ッ ョ????? 、?? ? っ 。??? 、 ?、?????? 。 っ??? っ 。 っ??? 、 ? ??、? 、???、 っ??? ?、??? 。 、??、 、 ????????
??????????????????????っ?。????、???????っ?。????、????? っ?? ?、??? ???? 、 ????、 っ 「?」? 、 ???? っ 、??? ? 。??????、??????っ 。??? 、 っっ?????、????????、「?? っ? 」 ????。? 、?????? っ 。??? 、 ????。 ?
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???っ?。?? 、? ????、?????っ????????????????。? ?? ?? ??、??? ???ー??? ? ? 。 ? 、??? ? ????、 「?」? っ 、 ???????、「 」??? 。??? ??。 、 っ 。?????? ? 。??? 。 、?????? 、 ???? 、??? っ??。?? 、 ????。
????????。?????????????????????、?????? ?。??? 、 ???? 「 」??? 。???
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?、?????????、「????????、??っ???」「??????? ?」 ????? 。??、 、 っ??? ……????? ???
??????、「??????????、??っ??、???????」???? 。???? ???? ? ? ?、???。? っ??、「 、?っ? ?っ 」??? ? 、?? 。??? ?っ 。??? 、 ? っ??? ????、? 。??? 、 ?、「??????????」??ー????? 、 、 ????????。??? 、??? っ 、???、? ? ??、? 、???
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???っ???ァ???っ???っ?。??? ???????? ????、??? ???? 。 、?、???、???、? 、??、???。? 、??? 。??????? ?っ??、「? ?????? 、 ??っ??? 」??? っ?? っ 。??? ? ???? 、 ???? ?っ 、 っ?? っ 。??? ? 、?、???????????っ????? っ 。
?????????、??????「???ー?」????????????? っ?。?? ?????? 、 ??、???? ??、 ??。???っ っ ? っ?。 ? ? 、??? 、??? ? 、??? っ?。? 、?、? ? ? ????? ? 。「???」??? っ 。??? 、???????? ????? ?????? 、 。??? 、??? 。??? 、 、??? ?
????????。??????????????、??、???? ???? 、「 ?? ???」??? ー??っ 、 ょっ っ??? 、 ???? 、??? っ?。 ????っ???? 、??? ??????? 、??? 。?、???? 、 ???? ? ??? ー っ?。? ッ ー??? 、??? ? っ??? 、「??? っ っ 」??? 。??? ??? ?、
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??っ???、????????????????、?????????。??? ? 、?、?。?（ 、?っ?）? っ?、? ? っ ?。??????っ ??????、????? ー? ッ ョ????? っ っ???。 ?? ッ ???っ ょ 。??? 「 ? 」?? 。 ?っ 、「??????」?????? 、?。「? 、 ???? ゃ 」??? ?? ?。??? っ?ヶ?、? ????? 。?? 、 ?? ?
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?っ??????????????ー???っ???、????????っ?。「 ?、 」???。 「??」 ??。? ?? っ??? ?、 ???? ? ?? ? ??????ャ?。??、 っ 、?? ??。??? ? ? 、 ?????? 、 っ? ? っ 。??? っ 。??? ー ????ー ー?? ? 、 ???? 、 ???? 。 「 。?????」 ??????????、??? 「 。 」????? ? 。??? 、「 、??? 」?、 「 ?
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????????????????????」??????????。「??? っ ゃ??」 、「 。?っ? 」?? ? っ?。??? ? ???? ???????? 、 っ? 、??? ?? っ?。? 。??? っ??? ? 、 、??っ 、 ?????「??????ゃ?? ???、 ゃ 」??? 。 ? ッ ???? ???っ 、「?、? っ 」???、 。 、?、? ? っ 、??? 。 っ??? ?、 っ 、??? ? 、??? 。
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????????。?????、?????っ???????、???????? 。??? 、??っ 。?っ??っ 。?? ? ?、??? ? 、 ????、「 っ、 。??ょ 」?。「 」?? ?、「?ッ ー」 ?。「???、?? ????」?? 。?????。??? ?? っ 。??っ 、 ? ? 、??? ? 、?? 。 、 ????、???っ??? ? 、???っ 、 っ 。??? 、
??????????????????っ??、??????。???????? 、?、? っ 。?? ｝ 。????????っ???。???????。 、? ???? 、??? ???? 、 ??? 。???、 、??? ? っ?、? ? 、 。??? 、 ????? ????、 ? 、??? っ??? 。っ????????、?????????????? ???。?? ?? （?? ）??????? ??
子どもたちはあなたとの出会いを待っています！
数学教育研究会は、1969年1こ設立された学習塾です。
私たちは、設立以来f水道方式jと「鍛」の系統に基づいた算数・数学教育、科学的・体系的
な瞬藷・英語教麿の研究を叢ねてきました。
私たちの教材で子どもたちを教えてみませんか。
薪しい先kの学習や教育の場を設けるとともに、橿談の窓口も充実させ、
安心して子どもたちを教えていただけるaSMiを整えています。
数掌教育研究会の教材で、ぜひ、子どもたちを教えて下さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　欝線
轟繍錨鵠㌶瓢磁；圏0120420・531
蘇我灘鐵驚　　数学教育研究会
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?????
??????
?????
??、????????????????????????、????ー??????、??????っ?。
「?????????、????????????
????? ?。 ……」???、????????????。??? 、??、 、 。
「???????? っ 、? っ
???……」??? ? ???? ょ ー??? 。 ? ? 、??? っ 。??? 、??? 。 ? っ 。 、??? ー 、
???????、???????????????。???????????? ……???、 。??? 、 ???????? っ 。??? っ ??? っ 。??? 、 ???ッ ッ 。??? 。 、???、 ー 。??? 、 、??? 、 ? ?。??っ 、??? 、 、??? ? 、???。??? っ 、 。
「????、???っ?、?????っ?????っ???、????????ゃっ?」「???、?ゃ??? ? ? 」
??????? っ 。?????????
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?「??、?????、?????????っ?????……???、???っ?????、???????? 」??? ? 、??? ?? ?。 ? ????、 。??? 、 ? ? ???? 、 っ?? 。?????? 。 っ?? っ 。
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??????っ????????、????????????????。?????????????、???? 、 ? ? っ?ッ ー っ 。???、 ? 、??? ? 。 っ??っ 、??? 、 。??? ???。 っ??? 。 ??、? 、 。??? っ っ??? ?っ ー ???? ?。 、 ー?? っ?? ? 。??? 、 、 っ 。っ??ー?ー?ョッ????、??????????????? 。「?????、?????????????」
??? 。?、 っ 、???????????。??????? ???。???、???? ……
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「??」???????
???
????（??）
????っ?????????。?????????????、??????????????、??????? ?。 、 ???? 、??? っ 。??、 。 、??? ???? ???????ー??? 、 っ 。??? ー ー? っ??、 ??ャ ー??? ? ー ー???????? ?。 っ? ー??? 、 、 ャ?ー? 、 ? 。 ?? ??? ? 。????、 ?? 。
「?っ?????????っ?????。????
???? 」?「? ? 、? 、? 。
???????????」?? 、
「??????????????」
???? 、 、?「 っ ??」??? 。 ???っ?、????????、? ? ?? 。 ?っ???っ 、 ? ? っ??? 。 ????? 、 。???、 、 、?ャ? ー
「????????、?ァ????? ???
???。??」?? ???? ? 。?? 、? 、
「???????? 。 ? ?。
??? 」????? っ 。 ? 、??? っ ー ー 、 っ??? 。?? 、 ? 。???、
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????????っ?。?? 、
「?????????、???????」
??? 。 ?????? ?????????、????? 。 ? ?????、???? 。??? ???? 、 っ
「???、??????? ?
???。 、 ????。? ?っ 、 っ??? ?? 。 ? っ?、 」??? 、 ー??? ?、 ? （ ） 、「??」???????。??、???????????? 、 っ??。?? 、 ? ???? ? 、?っ 。??? 、??? ー っ 。??? 、 、??? 、??? 。 っ
?ー?ー??????
???????????。??、???????っ???、????????、??????????????。 ?????????? ? ?。 ? ? 、??? 、 ー っ?? ?。??? 、?? ???????? 、 ? っ 。
「?????????、??????『?????
?』っ 。 、????、 っ? 、??? ?????? ? 。 、???
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?????」??? 、 ?、??????????????、??? っ ? ??????????。 ?? ????? 。???、 ???????、 、 ?ー （ ッ??? ） 。???、 、↓ 、?? 。
「??????????????、??っ????
??? 、???。???? 、??????????、??。????」?????? ?
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????（??）
???????、? ? ???? 。 ???? ? ? 、 。???、?。? ? 、
?、????????????????。?????????、 、 ????????。? 「 ??。?? 」 っ ??。????、?????、 。??? 、「 」 っ?、? ? 。??? 、 「 ?????」? っ ー ー??? 。??? っ??、 。??? 、 ?? ? ?????? 、???????? 、????? 、 、??? ? 。 、??? ?っ??? 。???、 っ っ 。???、 ー ー??。 ーっ????????、???? ??? 、?????? 。??ょ?? っ
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???????????????。???、??????????????????、????????????。??? 、 、??っ ????、??????????????。? 、 、
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??????っ???????????? ? 、??????????????。?ょ????? 、??? 、 ???。???、 。??? 、「??? 」 。 ?
????????????
?????「????っ?、????????」??っ??????、???????????????。???、 ? 、? ??? ??、?? ????。???????、 ????、??? っ??? ? 。??、 、 ?? 。??????????、?????????????
??。 、????っ ? 、 。??? ?? 、?????????????? ?。? っ??? 、 ? っ ???、?? 。??? っ 、 ー??? 。 、??? っ??? ? 。??? 、 ???っ 、 っ っ?? 。??? 、 、 、?? ? ? 。 ー
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????????、??????????????。?????、???????????、???????? 。??? 、??? 。 っ??? っ ? 。????????????
???
????（?）
??????、??????? っ 、??????????。??? 。??「 、 ? っ 」 ????? ゃ っっ?。???????????? ?っ? ? 、??? ?? 。 ?????? っ 、 ??? っ 。??? っ 、??? ? ?、 っ???。 「 っ 」
??????????????????っ??????っ?????。???????っ????????、?。?? ? っ?、??? 。??? っ 、??? ? 。 っ ? ????、 ???『??』 っ?っ?。 『 、??? っ 、??? ? 』 っ 』??? っ 。 ? っ???、 っ 。?? 。??? っ ? 。??? 。??? ? 。??? 、 っ?? ? 。??? ー ゃ 。??? 。 、??? ???、 っ 。
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?????????????????????。????????????????????????????? 、 っ 。??? っ 。??? ??? っ 。??? 。??? 、?????? ?????、????????っ?? 。???????? っ っ??っ 。 っ??? ?? 。 ??? 、????? ???っ?????っ?????? ー っ?????? 、 ?????、 。??? 、 ? ????? 。 ??? っ??? 、??? ???? 。??? ?（ ） ???、 ???? ?。 「 」
?ー?ー??????
???。?????????????????っ?????????????????????????????????????????、??????????? （ ェッ?） 。 ，
b?????
??，???
??
◆
???????????「?????????????????????????」??っ??? 、??っ ゃ ???? 、 、?っ? 、 っ 。?っ?。 ．?? ? （ ）
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??????
????
?……?????。????? ???????ッ???っ?? ????ゃ??っ??、??????????ー ???? ー?? 。?????? 。 ???? ???? 。 、??? ッ
????????????。?????????????、?????????? 。 ?????? 。??? 。??? ゃ っ??? ? 、??????。??? 。?、? ? 。?????? ? 、???っ????????っ?????っ
?。?????????????????? 、 ????「??????」??っ????????? 、?????? っ 。??? ?っ っ?。??? ???? ? 。???? ???? 、????。??っ ッ?っ? ? 。?????? ? ??????
????????っ?。?????????、???????????????? っ 。 ? ????っ???。????? っ?、「 ?????」??っ????? っ ?????????。? ???? ? っ?。??? ? ? っ?。? 、?っ?????????。?????「??」???????? っ?。??? っ ??っ???? ? 。 ???? ? 。??? ????「 ?」 ????? 、「 」??? 。????、?
?????????????????。? ?っ????? ? 。??? ? 。??? ???ッ???????? 。???????????????。???????????っ??????????? 。 ???? 。??? 、???????ォー?
??????????????????? ?。??? ????????「?っ 」 。??? ???? ?????、?????、?????????????? 。??? ? 。?、???。「 ???????????????、? ? ???? 。???? ? 、?? 。??? っ?? 、 。????????? ? っ?????? （ ）
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?????「?ょ??????」???? 、 ???? ??、?? ??、 っ???? 、 ?? ゃ ? 、???っ ???。????っ っ ?。?? ?? ? っ ? ??? ? ? ???????? ??? 。?? ?? ??、 ??? 。? 、?? っ? っ?? ?っ? っ ???? っ??ょ 。?? ? 。???ょ、? っ?? 。?? ? 。 、 、?? ? っ ゃ ??、 、?? ? 。
???ょ??????
???????ょ?????????。?? 、 。 ???????? ??? 。 ?、?? ? 。????? っ?? ? 。?? ??? ?、 っ?。 、 … 。
????????、?っ??????????、 ?ょ? 。?? ????????????っ?、?? ??。???? 。?? 、 ??っ ? ょ?? ?? ??? ?? 。?? 。?? ? ?
???????
?????????。????????????ょ?????。??????????? ……????????、? ??? 、 っ??、 っ??っ?。???? っ???っ???????、 っ ???っ?????っ ……???????? 、?? 。?? ? っ ??? 、?? ?? 、 ? ??? ?? 、????? ゃっ?? ……。??っ ??? ??っ??、 ? 、 、????っ?、????????? ? っ 、?? ????? ??。 ? ? 、?? 。
?????????????
??????????????。????? 、 ????????? ?? っ??、 ?? ?????????っ??? ? ??????? ョッ??? 。????????? 、 ???? ??? 、??? ??? ? 。 、??っ ?? 、
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?????、?????????っ????? っ ? ???、 ????????。????? ?、???っ?? ょ?。?? ょ ー?? っ? ???、??? ?? 、（?っ?）?? ? 。????、 ? ? ょ???。????? ?? ???????? ? ??? 、 ????? ? ? ?? ??????????? 、 「?? 」 ?。?? ?? ?? ょ、 、?っ? っ?。 ? 。?? ?? ?? 。?っ ? 。 っ?? ??? ?? 。
??、?っ???、????????????。 ? ? ? 。?? ?? ? ??? 、??????? 。?、 っ? っ?? ? 。
??っ????
?????っ?っ??? ? 、?? ? ? 、?? ?? 。 、?? ? 、?? 。 ? 、?? ??? っ????、 っ? っ???? 。 っ 。??????、???????????。?っ??? 、 っ
??。?? ???? ? 。??? っ?。 ? ? っ?、 ?? ?っ? 、
?????????????????????、????っ??????????っ????。?っ??、?ょ?????????。 、?、 ???。 ょ?? ?? 、 ? ? っ??。???? 。?? ? っ?????? ???っ?????。??? っ
前原幸子さん ?????????っ???、?????? 。 ?????????? 、???? っ?? ?? ??っ???????、 ? っ? っ?? ? 。????ゃ ょ?。?? ??、 、 ? 、??? ? ?「 、???????? っ ?っ?? 。（?）?? ?ゃ 。???? 。?? ? ? ……。?? っ? っ 。??? っ?? っ ? 、?? 。 っ??? っ?? 。????、??、?? ??? ? ???????? ?、?? っ????? 。?????? ?
???っ?????????っ??、?ょ?? ? っ 。?? ??っ???????っ??????、 、 、?ュッ?? ょっ っ?? 、? 。?? ? 。 っ? ??? 。??っ???? ?? 。????っ?? 。?? ?? ゃ 。????? っ ??、 っ??? ? 。?? ? ょ 、?? っ???。?? ? っ 。 ゃっ?? 、 ? ???、 ??? 、 ?????????? ? 、 ょ 。??? 。 っ?ょ???? ? ?? ???? ???。?? ?? っ???
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?????っ????。?? ????? っ?????。?? ? 、 ??? 。?????っ???????????っ????。????????????ょ
?????っ っ ?? 、?? ?、????? 、??? っ ??? っ 。?? ?? 、 、 ??? ? 。 。?? ?? 、?? ?ょ 、 ??? ?っ っ?? 。 、?? ? 、?っ ? 、 ? っ?? ?。 ??。 ? 「 ???? ?ょ? 」 、 っ
????????????、???。?? ゃ?、 っ???????? 。 ??????っ 。?? ? 、?? ? ?っ?っ?????。??????? ???、?? ?ー?? ?っ 、?? ?、 ょ 、?? ?? ゃ ゃ?? ? っ?? ?。?? ?? ? 。?? ? 、「 」っ?? っ」っ?????? 、 ?、???? 。??? 、↓?? ?? ??? 、????? っ ょ?、 っ 。
???っ???????????????、 ????? 。?? ??ゃ?? 。????????っ????。????????、?? ? ?????っ 、 っ??っ???? ? 。?、 ? 。?? ? っ ょ?? ? 。?? ??? っ 、?? ?。 、 ??? ? 。 ??、 ? ? 。????? 、?? ャ ? 、?? っ 。?? ??? っ 、?? 「? 」っ 、?? ??? 「 」?っ 。?? ? 、 、?っ 。?? ???? ? 、?? 、?
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「???」???、????????????「??」???、??????????「 」 ?、 ?「???」? ? ?。?????「 ゃ っ????? ? ? ?? ?っ??っ??? ?。（ ）????? 「 ?」?????? ???っ っ?… ㌔?? ?????、? 。?? ? 「 」 ?ゃっ?。??? っ????。?????????????、 っ 、???? 、? ??? ??? 、? ? ?????????????? 。??? ????????、? っ っ?、 っ ? 、
?????、????????????っ?? ?。 ょっゃ?????????????????。????? ??? 。?? ? ? っ?? ???? っ??
、
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???、??、????????、????、 ?ゃ ? ??? 。??? ?? ?????????? ? 、?、 ?ゃ っ 、 ゃっ??、?ゃ??????????。??????? ? ょ
???????????
?。↓?????。??????????。?? ?? ?????????っ??。 ? ?? 、?? っ??? ?、 ?、 ?っ????? ? ??。 ? 。?? 、? 、?? ? っ 、 ? ??。 ?? 。っ????ょ???、?????、??「?（ ） ?」っ 。????????????? （ ）? 。???? ??? 、 ???? ?? ?? 。?? ?? っ っ?? 、? ょ っ??? 。?? っ 、?? ??? ?? っ 。?? ? 、 、?? ??? 。
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?????????????、?????? 、 ????????? ??。?、?。 ? っ ???? ??、 ?、?? ??? 。?? ?? 、「 ゃ ??? ? 」 っ 。?? 、? ー?? っ っ 、?? っ?? ?、 ? ??? ?。?? ??? 。??? 「?? 。?」 ?。?? ???? っ?? ? 。?ょ?? ? ?、「??????????」?????、????ョッ 。 ??、?? ???。 ??? ょ ?
???っ?。?????っ?????????????? ??? 。?? ?? 、 ?????????? ? っ 、?? っ 。 ??????????????。???、?ょ? ? 、??? ? 、 ゃっ????。????????? ?っ?。 、?? ??、 ?????????? ? 。??????? ?????????? ??、 ?っ?? っ 、 ょ ???? っ?。?? ? ?ゃ?????。?? ?? ? っ っ ??、 ? ?っ?、?? ??? 、
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?????っ???????????????。?? ??????????????。??? 、 っ?? ??? ? 、 ??っ ? 、 っ?。?? ?? ? 、 ??っ っ?? ? 。?? ? ? 。??? 。 ょ??????、??????????????っ?? 。 ? 、 ??? ? 。 ??? ? 。?? ? ょ??、?????? っ っ??、 ? っ ょっ??っ?????。?? ???????? っ 。?? ??っ ?? ??? 。?? っ?? ?
ゃ?????????????????????…????? ? 、 ????? ??、? ?? 。?? ?「 」「 」?? ? 。 、 ょっ??????????っ??????????? ? 。????????????、??????????? 、「 っ ????? ? ??? ???? ???? ?
?。?? ?? っ 。
??????
???? ? ?????、 っ ? ?? ?、???? ??? 、 ?っ ??? っ?。?? ?? 、?? ? 、 っ っ?。 ?? 、??????????????
?????????っ?????。????? ? 、 ??? ?、??、???? ??、???? ??? 。???? ??、 ? ? 。?? ?っ?? ? 。????????????、???? 、?? ? ??? 、??? ?? … っ????、??????????? ????? 。 ょ?? ?、 っ 。?????、 ?? （? ）?? ? 。 ゃ?? っ? ? 、?、 ??。 ? ?? 。
四
????????????っ????。?? っ 、 ??????????????っ?????、??????。?? ? ?。?? ? ? ????? 。????? ? ????????? ??? 、?? ?、??????、??? ? ?
s．げ
、?
???、?
?〜
、???「〜???
！
???
??
???。?? ?????、???????????? ?っ 、? ゃ?? っ ???? ???????? 。?? ?? 、?? ? っ 、「?? ?? 、 ゃ っ?? ? ゃ 」っ っ?。??? 、 っ????? っ? 。 ??? ??? ??? ?? ? っ?。?? ???? っ?? ?。 ? 。?? ?? 、?? 、??? ???。 ?、 、 っ?? っ 。?? ?? （ ）
驚■●●●●
専門の生命保険コンサルタントを派遣いたします。
お一人ではチョット心細い、
でも何人かいれば心強いあなた…
お友達・職場の仲間などどなたでも結構です。
3、4人でも何人でも
（東京都内・近郊のみ）
　あなたのお宅に、あなたの職場に、お集まりください。
　生命保険の専門家が皆さんの疑問にお応えいたします。
　　くわしくは「わいふ」あて　竜話で資科講註してください
　　わいふ指定代理店　東京海上火災保険株式会社　東京海上あんしん生命保険㈱
WW杉本保険事務所杉本侑子tto3－3260－4771・WW
触蛾
轟巌
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んでよかった」?．???????? 」
?
?｝?????
?????
獲?．??
????（??）
??????、???????????? 、 ?ャッ ???????? 。 、??? ?????? ????ー??? 。?????? ?????????……。 ?、 『 ー?????ー ッ
???ッ???????????
?』????????。????ッ ??、?????? ? ?。「???」??? 、 『 』??ー 、??? ???? っ??? 。??? 、?????? 、 ???? っ 。 っ???????ー??、???「????」 、?? ??? 。???、?? っ 『 』?????、????。??????? ???????、 ァ ー 、?? ??
?????????? ?? ?? ???????????
??????。??、???????????? （? ? ） っ??? 、 ー???ー?? 。 ????????っ??? ???、???????。????? ? 、??? ? 。???????????。? ??????っ?? 。?、? ー??????? ?っ??? っ??。 ? ? ??っ??? っ 。 、 、?? ? 。?? ? ? （ ）
???? ?っ
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錫1レ多訴多
の
ツチ
????
???????
????
????????????????????????っ??????。????? っ 、??? 、 「?ッ?」 。??? 、???ッ? ッ 、???? っ （ ）?? っ 。??? 、?っ?。 、??? ?。っ????っ????。???????、??? 。??っ ? ???、 ???? 。?? ? っ??? 、
??。?? ?、?????。??????? ?っ?。??? ? 、 ? ???? ? ? ??????? 。?っ? 、 ? 。????? 。??? ? 。??。??? 、??? ??? っ??。??? っ 。??、?「 ?ょ ?? 」?????? ? 。 、?っ? ?? っ 。 ????? 、????????っ?。???? 、 、?、? 。
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?????????????????????。??? ?????ー???????。???。?「 ? ??」?、?ュー っ??。?「 ?? ? ??っ 」?、? ? 、??っ? っ 。?「? ??? ? ??」?、??? 。?? ???、 ? 。??? 。 ???? ? ー??? 、 ? っ??? っ??? っ 、??。
??????????????、?っ????????????、??????? っ 。?? 。?「? 、
?
????????ッ?
?????????????ー????、?????っ???」?????? ? ????????、 ?っ?。?? 、 ? ゃ っ 。9
θ
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??????、??????????っ?。??? ??。?? ?っ?。?????????????。??? ?
?? 。??? っ??? ??。???? ? 、 っ??????。???????? ???? 、 ?? ? っ??? っ 、 ょ 、?? っ?。??? （ ） ???????っ ?っ 。 、「?????、???? 」???、?? 。?????? 、 ? 、??? ???? っ?????、????? ?。
?????????????。?っ???っ 、 っ ?。??? 、 ???? ??。???、??? ? 。??????っ?????っ?、??????????っ?? 。「????、??????????、
???? ? ? 」????? ?ッ ー?? 。??っ 、??? 。 ????????? ???。?? ??、 ?、「 」?? ? 。??? 、??? 、 ? ??? 。?? 、 っ 、??? っ 、 ? ?
?????。???? ?????????????、 ????????????? 。?。? ー?? ? 。??? 、??? ? 。 、??? 、?? 。????
??????
????（??）
?「??????。?? ??????????」??????? ? ?っ 。?????? 。??? 、 、??? 。??? っ 。 、
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??????????、???????? 、 ????。??? 、?っ 。 ???? 。??? ????? っ??? ? 。「??? 。 ??っ??? 。??、 」 ???っ
??????。「??、??????。?????????」「???? 」 ? ?????? っ 。??? 、 ッ ュ ッ??? っ 。 ?っ?。「??????」????????? ?っ ? 。
???
????????
???????????????、??? ． 。?????「? ???????????? っ 、??? ? ?? 。??? 、 ー?? ? 。??? っ?っ? 、 、??? 。 、??? ? っ 。??? ? ???? 。 、?、? 。??? 。?、? ??? ? 。??? ???? 。 、?? 。???。? 、 、? っ??? 、?? ?。
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????……
????????
??
???????????????????????????。????????? 。??? ー ー、 。??? 。???。??? ー ー ッ ー??? っ 。「?」? 。??? っ 。??? ???? ? 。「???」??????????????? ↓ 。????? ??。 ???? ュ ー ョっ?????? ????。?? ? っ
?。?????ー?????????。?????? ? っ ー??? ? ????????? 。 、 。???っ?? っ 。?????? ? っ
一　eo・・　：
●の。
．xr?
．
ee　e
ゆ
?。????????????????。??????????????????っ? 。??? ? っ??っ 、 「 」????? 、 。?? っ
?。????????????????????????。???????????????????????っ?。? 。??? 「っ????」 っ??? 。????? っ 。???っ ? 。??? 、 ? ??????っ ー???っ っ 。??? 「 、??? ? （ ）??? 。?っ? ゃ??? 」…… 。??? ? 、??? 、「?????」???????????っ? 。 「?????、 ー??? ? ?? 。??? っ
???」???????。?????????っ???????????ゃ??? ? っ ??????。??? ? 。??? っ 。 ーー?ー っ 、??????? ?、??? ??、? っ ???? ? っ??? ? 。??? 、（????????）??っ???っ???。 、????? 、 ー （??） ??、? 。??? 、?? ? っ 、??????????????? っ 、っ??????? ッ
???、?????????????、??????? 。??? ??????????ャ???。???っ????? ??? ?? 。??? 、?????。 ???っ っ っ?。?????ゃ?
?????????（??）
????ゃ?????? ?? 、?っ??????????。???? ? 。??? ?（ ）??? 、 ??。?
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っ???「????????????。???????????、????????????????????」?????。??? っ?。? 〜??っ 。 、
?
???っ?、??????????「???????っ?」???、????? ????????。? ?〜? ????「? ???、? ???? ? ? ?
????????????。??????????、?っ??? 」 っ?。?????? 、 ?????????ゃ 。??? っ??? ?、????、???? 「 ? 」?? 。 、??? ??。??? 、? ?????????、?????っ??
??? ? ????? ?、?? 。??? ゃ??っ????????? ????っ??っ 。???????? ?っ 。 ??? ???? っ 。
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???、???????????????????っ?。?、????????? ? っ?。??っ??? ???? ?? 。 ゃ ??????? 。??ょっ 、??? っ?。? ょっ???っ 。??? ? 、??? ? ? っ 。??????っ 。 。??? ー 。??? っ 、??? 、??? 、 っ?。??、???? ? っ?? 、
???????、???????????????。????????????? 。????。????? ????、???????。???? っ?っ? 、??? っ 。??? ? 、??? （ ）、??? ー ー???。?? 。??? っ 、?????? 。「??? 」?ょっ ? っ?? ??。??? ゃ 、?? 。??? ? ? （ ）???????ッ?
??っ????
??????
?????
??????????????、?????????、???????????? 。??? っ 、??? っ ??っ 。?????っ ? ゃ????????っ??、???????? 、 ????????? 、??? ? っ 。??? 、?? 。??? 、 ???、?「 」 「??? 」 「
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??っ??」??????。??? 、 ?、
「??ゃ???????、????
??? ? ? ??、? 」っ?????っ?。??????????? ? ? っ 。
　　　　　　　　　5年前の春
雲から文子（65歳）、八千代（60歳）、みさを（74歳）
????????????????????「??ゃ???ゃ?」??っ???。???????????、????? ? ?。??? ??、? 、??? 、
っ???????????????????????っ?、???????????。??????????????? 、 ? ?「 」??? っ 。??? 、 、?? 。??? 、 ???? 。??? 、??? ?「 っ ゃ 、??? 」??? っ?? 。??? 、??? っ っ??? 、??? っ 、?ッ? ?????? ??。??? 、??? ? 、 ????? 、 、??? 、?? っ 。??? ? 、
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????????????????、???????????????????? っ ，??? 、????? 、 ?っ?。????? ． ???、 ． ???っ???、 っ??? 、?????? ． ? ? 、 ??? っ ． っ???っ?。 ?っ 。???、? ?、??? 、??? ? っ 。????、? ????? ????? っ 、??ー ? っ ? 、??? っ??。
??????????????????? っ 。 、
「???????????????
????????? 、??」 。???「 」 ????????? 。?????っ 。?っ??。??? 。???「 」 、??? っ ? 。??? 、 ???? 、っ???。??? 、???????。 、??っ?、? 。?? ???? （ ?? ）?????????
?????ッ????ー?（? ー?）ee1　289　288　286　285　2ee　zz1　2re　2rs　2”　2rs　274　273　2ve　269　265
号三号号号号号心葉号号二号号三号??????? ?? ???????っ???????? ??っ??????? ?「??????」 ?????????????????????????????
??ー???????? ? ??????? ????????????????
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???
?
の
?????
???
臨陥
???????????っ???ョ ?? ??
???????
???????????っ????。??????????????ュー???? 。 ?「??? 」 。
???????????、??????? 。??? ? っ?、?「?っ、 」?? 。??? ? ??????っ??? 、 。??ョ ??。???、 ??? ? 。??? 、 ???? ? 。??? ? っ ょ?。? ???? 、 「?ー?、? ー 。 、??? 」?? っ?。?「? ? 、 」?? ? 。??っ ? ? 、
??????????????????。??????????????????????。?????。 っ??? ? 。??? 。???ー 『 』??? 、?? ?。?????? 。??ョ ???? っ 、???っ????。?????????????? 、????? 。??? 。????? 、 ???????? ?? 。??? 、??? 、 ュ??? 、
兜
???ー?ー??????、?????????????? 。 ???? 。??? っ 、?????? 。 ? ????????????、???????? 。??、 っ?? 。
??????????????????????、???????????ー? 、 ? 。???、 、???っ 。 「??? 。??? 。???」 ?っ?? 。??????????????
????? ??
??????????（??）
????、「????」?????????????????????????? ? ???。 ー?? ?っ 。??? 、??? っ …。????? 、???っ ? 、??? 、 。 「???」???。 ? 、?、?「???」????????。??? ?、????? ? っ 。???
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???????。??? ?????。?????? ? ????????。? ?? ???っ 。??? ?、???っ ?っ 。??? 。??? っ 、 ???? 。??? 。??? 。?? 。?????? っ??、?? ???????。??? 、 ．?っ 。????? 、 ???。??? ? 、??? ???????? 。
??????、????????、??? ?????。 】↓??? 、
や
??、????????????。???、?? 、 っ ???、 ? ?????
、?。?? ???????????????????????、????????????、?? ? 。?????? っ 。???、????、??????、??????? ? ?。????、?????? 、 っ ?っ???。???????????
????????（??）
???、??????????、??????????????っ???? 。
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??、??っ??????????、??????、???????????????、????????????? 。?「? ? 」 、??? ? っ 、
?????。??、??????「?????」（?????）???、???? ? ?っ????、???、???????????? 。 、 、?? っ?、? 、 ????? 。???、? ???? 、? 。??? ? 、 ? ョ?????? 、?? 。??? 、「 」 ｝??? 、「 」???ョッ??? 。「 」 「??? 」 ? 、「 っ?」? 「 っ 」??? 、「 」??? ? 。「 っ 」??? 、 、??? （???????? ??
????????????????、??）?????。???? ???、??????? ? ?????、???? 。 ?????、??? 、?????? ??っ????、?? 、????ょ? 。 、??? ???? 、「???」????。???、「?? ?」??? 、????? 「 」?? 。?????? ???? 、?。????。 、「 ? 」?、? ? っ?? ?っ 、 ? 。?? ? ? （ ）
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これに
?）へ：へ?
???????
??????????（??）
?????、?????????ー??? ? ???? 。?????????? ? 、??? 。
?????????、???????ー?ー???????っ????。?ッ?ー????????????????。?? ??? 、 ?????、???? ー ょっ 、?? 。??ー ???? ?、??? っ?。??? ー ー??? 、 ??っ 。??? ッ ー??ー?? 、 ?ー??? ????っ 。???、 、???ー ?「???ィ 」??????? ?? ー????っ 。??? ??、 ? 「ィ?」??? ? っ 。 ?
??????????????????、?????っ?ゃ???????っ?。??? ? ー???? っ 、??? ー???っ 。「 ィ 」???? ッ??「??ー 」??ー ャ 。??? ? 、?ッ??? っ??????、 ー??? 、 っ???????。??? ー ー ???? ー 、??ー?? ?? っ 。 ?、???? ー ッ??? 。 、??? 、ッ?????っ 。 ????? ? ??、???
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???、???????????????。??? ? ????????、 ???? ッ ィ???。??? ー ???っ ??、? ? 。??? 、? ー?? ?。??? 、??? ? ?、 っ ー??? っっ?????っ?。??????????、 っ?? 。? 、 っ 。??? ???? 、 っ???????っ?。 ? ???? 、???、 ? ????? 「 ー??」 。「 、?? ? 」 っ 。
?????????、?っ??????? 。??? ー ? ???? 。 ? ??ー? ??、? っ 。??? ? っ????、????? ? 、????????? ????。?????? ???????。 ?? ー??? っ 。???????? 、 ?????? ー っ? 、??? 。??? 、??? 。 ? ー??? ?? ??っ?。? ー???、「 っ 、?」? っ 、 っ っ 。????? ? ?
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????、?????????ー??????????。??????????? ? 、??? っー?? っ 、??? ー ??、「 、 」 っ???、??? ? ー??。 ?????、??? 。??ー 、??? 、??? ??????、?? ? 。
『???』???????????、
???????? 。 、 、??? ? ???????? 。??? ー ー?、??? ?。 ー
?ー????????????、?????????ー????。????? 、??????? ? ???????? 、 、?ー??? っ??? 。 、?????ー? ????。??? ? 、 ??? ?っ? 。???ッ???????????? ? ?? （ ?）
?????????ッ?????? っ 。??? 、 ????。 ???? 、 、??、 ッ
???????。???? ?っ?????????、 ー ??????????? っ 。?? ? 、??? ー?ー?ー?????????「??」??? 。「??」? ? 。 ???? 、「??? 」??っ ?っ? っ 。????、??? ?、 ? ???? ? ? 、??? っ っ 。?????? 、??????、 。?? っ?、???? 、 、??? ????っ
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?。?????????、??????。??ッ?????、???????? ?。?? っ?、? 「 ?っ 。??? 」 っ
軸
?、「??、??????????????っ?????????」?????? ? っ 。??? 、 ッ 「???っ 、?? 」 、 っ 。
→??????
???????????????????????。???????っ??っ????、??????????????????、??????????? ュ??? 。 、???、? ??? ? ? 。?????? 。??「 」 っ????。????? 、??? ?????。? ー 。?????、? っ ? ィ ー??? 、 っ????っ?。??? ? ?????? ?????。????ー???? ?? 、????? っ??? 、 ?ァ 。??? っ
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????。????????ッ?????ァ???ー???????ー??ー?? ???? ? ェ???? 。? ??????? ???????、 ???????ッ?ュ? 。???っ っ っ 。??? ???? 。? ー??? ???? ー??? っ??? ョ 。????。? ?? ??? ???? 、 。??? ?? ー?。? ー 。?? ? ?。??? ???? 。??? 、
?????????????。????ェ??ィ??ー?、???????ェ??ィ???????????。??? ? 、??????。? ?ィ?。?????
????（??）
????????? 、「????」????????????。 ????? ? ?????? 、 「????? ????」 ?。????? 、 ????、 、??? ー ッ ー ー?、? ー??? っ ? 。??? ? 、（????）???????????
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???????。????????????、???????????ー??、? ??? ?。?????? っ 。??? ???? 、「 ? 」?? ??????。?「? 。??? ー ー?」? ??、? ?????? ? っ?。??? ? 、??? ? っ?。????、「?? ? ???ょ?」? ? 。「????? 。 、??? ?????? ?? 。??? ??、? 、
??????????。??????????????????、?っ????? 」??? っ ?、??「 ー」?? 。??? 、???????、????????、??? 。????? ?、??、 。????? ???? っ 、 ???? 。???っ? ? 「??? っ 、??? 」 ー 。?ッ? ? 。???、?ッ ?? 、???????? 、??? 。 ? 、??? ???っ 、???
????????????っ?。?????? 、 、 ? ?ー????????????。??????? ???、?????、 、??ッ 。 ー?????、??? 。 、?????? 。??、??? ??? 。??? 、??? ? 。??? 、 ???? 。?????? っ 。 、??? 。??? 、????? 。 ?????ー?? ー 、????? 、?? 。
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?????っ??????っ??、????????????????????。 ?、??? 。??? 、???、 ? ???? 。 ャ???、???、?? 。「????、 ? っ?っ????っ? 。???、?????????????????? 、????? 。????????、????? 。????? っ ゃ??、 、
?????????、?????。?????、??????っ???、???? 。?、? ?????? ? 、 ???? ? ????。????? 、 っ??? 、?。?????
??????????（??）
????ー?????? ??、????、???????????? ー ? っ 。??? 、ー?? っ 。??、 っ 、???? 、??? ? っ ??、 ー っ 。
?????????っ????、??????????ー??、??ー????? っ （ ）、????? っ 。????、? っ??? っ 。 っ ????ー? 、??? ?っ 、 っっ?????????? ???。????、 、??????ー っ?。??っ ???。? ????っ ? ょっ??? 、 ー?? っ 、?っ 。??? ? ー ??っ? ? 、 〜。? ???「 」。 ???、 ? 、
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???、???????。??????? ? 、 っ ??? ?? 。??? 、 、??? ? ????????? ? 、 っ 。??、 っ っ???っ っ??? ? ??、 ????っ 。 。??? 、????、???? ?????
????????
?
卒
???????????。?????? 、??????ゃ? 、 ??????? っ 。??? ?ー ??????????。 っ ? ?、??? ー 、??? ー 。?????、??? 。 ー
網
????????
艦蔦瞳、
wnva・
?ゃ????????、????????????????っ?。???、??? ? ??、? 、 ???? 。 ?、???????????、??????? 、?????。??ー 、 ????????。??? 、 ? 、?? 。ー? ? ー 。??? ー 、 ????? ????、 ???? 、 ー??? 。 、??? 、 っ??? っ 。??? っ?っ? 、???。
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????、????????ィ???、??? ? ??? ? っ?。? 、 ィ ???? ???????。 ? 『 』??? 、 っ ??っ??、 ?。?????? 。?? 、?「???? 、 ? 、???、? 、 ????っ ? 、???、 っ ???」 っ 。??? ? 、?????。????? ???。????、 ?ー ? 、??????、 。
????ー???????????????、????、????????っ?。????、???????????っ ?、 ?ゃ????。
??????????????、????????、?????っ?っ????? 。 ? 。??? っ っ?、? 、 ー 、
ざ“
?「????????????。????????、???????????? 」??? 。?? 。??? 、 ー??? ???? ?。
屈
?????ー?????????。????????、?????っ????? 、? ??。??? 、 っ っ???、???、?っ?????????。?? ?? （ ）
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???????
?????ッ?ュ
???????
???
?????「?????ッ?」『???……』?????。????、?? っ?。????? 、??。 ゃ ??、?? ?、?? ? 。
の
??????????????????????
????????????????????っ????????? ??? 、
?「
?????っ????????????、?? ? 、??? ? 。 ??、?ャ? ー 、??? 、 っ?ょ????? 。?????? ? ???? 、 っ 、??? 、 ー??? ??。? ? ?????? 、 ??????? 。?? 、
→??????ッ?ュ
??????っ?。????????っ??、?????????、???? ゃ ? 。??? ? ? 、??? 。????? ? ??。??? ????? 。??? 、 、??? っ 、?? 。
『???????』???、???
??? ? 。?????? 、?、? っ?「 」?? ?。 。??? っ 、??? ??。? ????。?? 。??? 、
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⑭⑭
?。?????????????????????。???? ? 、?????、 っ??、 ? っ??? 。??? 、?????????。 、????? ? 。???????
??????????
??????????、??????????????????。 、 。?????? 。??? ーっ?????。??????、「????? 」 「
?」。????「??????」??????? ? 、 ???? 。 。?っ ?（?????????」。??? ???? 、?〜 （??? ）。??? 、 ??「? 。 、??? っ 」 っ??? ? 。??? 。．?? 、???? 。 、??????「 っ 」??? 「??? 」 。??? 「?」???? 。 ?????? ??、? 。??? 。??? ? 、
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っ?、???（?????????）??????????????。??〜?。???、?????????????? ? ? ????。?? 「??」 。 っ 、??? ???? 、???????????????????????
????。?? ? っ 、??? ー 。??ー ????????。??、????????、 ? ? 。?????? 、 ー?ー? ?? ???、?。?? 、?? 、
，?
?、?
?
??????????? 」
?
?、
?????????????????、???????????????????? 。?? ? （ ）
?????「???」??????「???」??????????
??????? 。?? ?????? 。??? 、 、 ?、 、??、 、 ?、????、 、??ッ???、???????。?????????? ? 。??? っ?? 、??。?? ???、 ? ?? 。????? 、?? 、『? 』、『?? 』、『????????』?????????? 。???? ??? ょ 。
?????? ッ ュ
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フリートーク
?????????????
?????（??）
?????????????、???????????? っ ??。????っ?、?? ??っ?。???? ? 、??? 、??? っ 、??? 「??? ?」? 。????? 。??? 、??? 「???ー????、??????ー???????。?
?????? ? ?????? ょ 。?? 。??? 。
??。????????????????????????」????????? っ 、??? っ??。?? 、?????? 。 ? 、??? ????? 、???。??? っ 。??? ? っ 、??? っ 。??? ?、??? っ?、? 。??? 、??? ????。 っ??。??? ? 、 ?????????、? 。?????? 。
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????????、?????????? っ ? っ 。??? っ??? 。
、、
ノ
??
?????????、?????????? っ 。??? っ ???（?????? ）。 ?
???????????、??????????????????、?????? 、 っ ???? ?っ?。????。「??? 」??? 、?? ?っ 。?????っ 。 、??? ???? ???? っ 。??? 。??? 、????っ 。 ??、??? ????? 「????? 」 ? 、??? っ 、??? っ 、?っ? 、???????? ?っ 。 ???? 、 っ??? 。??????
?、?????????????っ???。???、??????、?????? ? っ?? 。?????、 ?。??????
??????
????
?????????、「 ???」??????????。??? ???? 、?????っ????????????。????? 。??? ? 、 、??? ?????、??? ー 、??? っ
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?。?????????????、??????????????????????????、????????っ???。 ?????? 。?????、 っ 。??? っ 。??? っ ???? っ 、??? っ 。??、 、??? っ???、 ? ↓ っ 。?????? っ 、??? っ??? 。 ー?????。 、??? 、??? 。 、?????? 。??? 、 ????
??????????????????? っ 。????っ?。??っ 、??? ???? ? ?????。????? ????。??っ?? っ ??っ 。 ????????? 、??? ????? っ っ 。??? ? 、???? 。??? っ??? ?っ 。 ?、??? 「 っ 」 っ?。? 、????? 。??? っ????????っ ????????? ?っ っ??? 、
ilO
???。??????????????????????????。? ???? ???? ?? 、 ????っ 、?????? ? っ?。? ?????? 。??? ? っ?、? 、??? ???? ?っ 、 ???? っ 。??? ?????????。? 、?????? ???? っ?。? 、??ー 、??? ???。 ー??? っ ?????。 っ 、
?っ???。??、? ?????????????? ? ????、??????? ???? ?。
「???」?「??」??
??????
???（??〉
????????????、??????。??????????? っ 。????っ?。 っ っ???。??? っ っ 。??? 、 ???? っ 、 、?????? ????????????? 。?「 っ
???????
????????」??ッ?ー ?っ???、?????っ 。 ゃ????????っ 。??? 、??????。?????????、??? ? 。?っ??? 、??? ?? ? ???? 。?「? っ???」? っ 、??? ? ??????? っ 。 ???? 、?? 。?「? ょっ??? っ??っ ? 。????? 。?「??? っ 」?「 ? ?」
HI
?????????????、
「???????????」
??? 。????? ????? 、?????? っ ?っ?。??? 。 ャ?、? ????? っ 。
「????????????、?
??????????? ?、?????? ?」?????。??? ????っ?? 、?「?」??? 、???? ? ?。?? 、?「? ??????????っ????????
?????」??っ?????????? ? ?。??? 「??? 。 ????。 ? ?????? 」?? 。??? 。?? ?? 。?「? ? ? ?…………」??? ??? っ 。??? っ 、?? っ 。??? ???? っ 、???? 。 。??? 。??? ? ????? っ 。??? 、??? 。 っ??? 、
???っ?。????????っ?????、????????????????っ 。? ???? 、??? 、?? ? っ 。??? っ???、?っ っ? ? ?????? 、?「??? ???? 」 。??? ? っ??? 。 っ??? ー っ っ??? 。 っ??? 。 ょ??? 、???。??? っ 。??? 、?????? っ????「 」 っ?? 。??? っ 。
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?????っ?、??????????????????。?????????? ?、???? ? 。??? 。 っ ???? 。??? 、っ??????。???????????? ……????? っ??? 。 ????? 。 っ??? 。 っ っ??? っ 。?????? 、??? っ???。 っ?。? っ?? っ 。??????????っ????????? っ 。?????っ ? 、?? ー ? 。
?「????????????……?」?っ????? ?????っ? 。 ??????? ??? 。
??
’
????
r駕
一
???っ???????????????っ????、???????????? ???? 。?????
っ??????????。?????????????。???? ?????????っ? 、 っ っ???。??? ?? 。??? ? っ??? ???????????????????
??っ?? ょ 。???????? 。??っ????っ?????????っ?????????? ?
?????（??）
???????、????っ?????。?????????? 。?「? ?っ??」???????? 、 ??
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?■
◎の
　N．．”　の．LS
t’　”：
濠、
へ
rv・
?
???っ?。?????????????????っ??っ???っ?????? 。 ? ?っ????。??? 、 っ ?????? 、 ? 「??? 」 ?????っ?。??? ???? 「??? 」 っ 。??? 、??? っ? 。?? ?っ 。?????? 、「っ???」???????????ょっ?ゅ?????。???????????? ?「?っ??」? 、 っ????? ? っ 、???? ? ? ????? 、「 ょ??」 。???
????「????っ???」?????「 」 ? 。??? 、 ? ???? っ 。 っ??? ー?ー?っ ? 。?????。 、 ???ッ????? っ??? 」 。???ー??。「????」「????」????????? っ?っ?。???、 ー ャ?、「 ? ?っ 」??? ?????。?っ??? 。 ????? っ?? っ 。??? 。??? ?、???ッ ??っ
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???????っ???っ?。?????????、?????????????っ っ? 。? ?????っ 。??? 、??? ? っ ??? 。??? 、「??????????ゃ????↓??っ ?? っ?????」 ???? ? っ??。???? っ 、??? ??? っ 。??? っ 、??? 。 「っ??????っ ? 」 。??、??? ? 。??? ??????? 。?? 。 ????? ?? ?。
??????????
????
??????????????っ???? ?。??? 、??? っ っ 、っ???????????っ?。??? 、????? ??????っ?。??? 「????? ???? 」 「?? 」?? ? 。??? 、 、??? 、???????? ???????っ???。????? ???
?????????、?????????????????っ??っ??、「?????????『????????? 』 っ っ?」??? 。 「 ???? っ 」?っ??? っ 。??? ? 、??? ? 「??っ ???っ ょ 」「???????」??っ??? …。??????? 、???? ?ッ ?っ 。「『???????????????
????????』 （ ） っ? 」?? ?。?? 、??? ?っ?。??? 「 っ 」????? っ??? 「 」 。
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?「????????っ??????????????????」???っ?。??? ???? ? 「??? ?? ? 」????? 。
「???????????????
?????」 、 っ 。??? 「???」??、 ?? っ?? 。???、 ?? っ??? っ 。????????????? ?
????（??）
????????ーッ? 。?????????????、
?????????。??????????、??? ???? 、 ????????? 。 ?? ? 、???っ??? 、 ??……??? ? 「 ャーッ 」?????っ???、 ッ ???。??? （?、??? ）??? 、? ー 「 ァー」??「 ャーッ」 っ 、??? っ????。?っ ?「?ォー?。??? 、 ー??? 、???っ ー?? っ 。??? 、 ? 、ゃ????????????。???……
????。「?ャ??ィー?????」??っ?、?? ? ????? 。??? っ ? ???? っ 。 、??? ー 、 ょ????? 。 ?
t“
（
?、??。??????。
りNliliilisS］｝．?
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??????っ?????、??????????ょ??????、?????? ー ? ???。??? 、??? 、「?ャ??ィー????」????、??? ?っ?、?? ? 、?? ? ???。??? ? 、?? っ 。??? ォ???? 、 ???? ッ ?、??「 」 。??? ? っ 。??? 、 ???????、 、??? ー ッ ー??? 、??? 、??? 。
?????。????????????????????
????（??）
?????????、?? ??、 ???ー ャー?? 、??? ?? 、 ??、? ? ー?????? ? 。?「? 、??? ???? っ?。? 、?? ?。??? ???? 、 ???? ??????? 。??? 、?????
???????。???????????? ? ???????????? 」??? ???? 、 っ 。??? ???????。 ッ???????????。? ? ???、? 、??? ?ー 、??? ー 、?? ?。???、?ー? ?ィー ? ィ?? ッ ー??? 、 ?????? 。??? ー?、? ー 、???、? ? ??????? ? 。 ? ????? ー ュ
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?、????ー?ィ??????、?????ー????????「?????? ? ? ???」 。??? 、
㊥???????
??ー??ー?ー??????????っ?????っ?????っ?。??????? ? ?、??、?ー?、 ? ??????? 、 、
?、????、??????、????? ? ? 。??? ? ? っ?????。 ? ? っ?????。????????ー????? ?
????（??）
???????????????。?????っ??????。??? 、???っ? 、??? 「 ー 」??? ??? 、
「???????。?????」
??? ?????っ 。
??????。???? っ?????っ??????っ 。
「????ゃ?、????????
???? っ???」?「 っ、 っ 」??? 、??? ? ? っ?っ???、??????????↓???? ?。 っ?????。「????????????、
??????」???? ????? 。??? っ ?????? ュ 、?「???」??っ ? 。 ???? 、?? 。?? ? （?? ） 、?「? （ ）
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???????????」?? 。
???㌧
?????
尚諺
?
??????????????????? っ 。???、 っ
??????、?????っ??????????。????????????っ 、 ??ゃ???? ? 。??? ? ー ー ー ー????? ァ ?っ 。??? ???? 。??? 、??? 、????。?????? ? 、??? っ 。?? 、?「? ゃ ? 、 ゃ?? ? 」??? 。??? 、 、?っ?。?? ?? （ ?? ）???????
??????????????? 、 ?? ー、? ??????? 、? ??「 ???? 」 ?? 。??? ? 、 ? 、「???」??? っ ー??、? ー??。?? ? 「?? 」「 」「 ?」「???」「????」??、?????? ? ? 。?ー??? ?ー??? ? 。??? 、?? 。 。??? っ ? 、 ???????、 ? ???? ?。???? ? 。
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川の??
　娘時代の母
大正14年、・16歳
??????
　　鉄道員の父と結婚
昭和2年、母18歳、父26歳
「丸まげはかわいそうだ」と
桃割れに結ってもらった
????（??）
???????????っ?。???? ?、??????????っ?。??っ?ょ???っ?。?????????っ??? っ 。 ? 。?????? ?????。????????? ??????????? っ 、??? っ 。?「? 、 っ?? ? 」 ?????、「?????。????????????。????
??? ? 、 。 っ?????、 っ っ 。???。 ゅ っ??」 ょっ っ 。
???????????????????。?????????、??????っ?。????っ??????? ? っ 。
「????。???????。?、???????。
?ー?ー? 、 」
「????、? ? ー?ー?」「??? 、 ? ?
???????? 。??、??? ? っ 。??? 、 ー 、??? 」「 、??。 っ ? 。 」
「?????。?????っ
??? ? 。 ?????。?? 、 っ 。
結婚後5年間子供が生まれなかった
ので、手に職をつけようと「京都美
　粧倶楽部（美容学校）」へ入学
　　　　昭和6年、母22歳
「美粧倶楽部」退学
昭和7年、私が生ま
　　れたので
?っ?????????????。????????????、 、 、??????」
「??っ?。??????????」
??? ?っ?。
『??? 』 ???? 、?????
??? 。 ??『?』 ??? 。?? 。??? っ 。??? ??? 。 ?????? っ っ「???????????????????????
????????
　　昭和25年間41歳
父死去のため、他家の庭
　仕事にやとわれる
併せてf
　励み
???
?。???っ????????????っ?っ????」??っ???、????????????????っ? ? 。 ? 、 ? ???? ? ?、 ? 、??? 。?「? ? 、 。?? ? 」??? ? 、 っ っ 。「 」??? ? 。??? 、??っ っ っ 。．
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?っ???????????っ?。「?????????」??っ?。??? ? ?、??? ? っ 。 っ ? ????????っ 。 、「???、 」「 、 ???? ? ? 。? ? ??っ っ?」? 。?「? 、 。 、?? ? 」??? ? ? ッ
「???????????……???」
??? っ 、 っ?? 。
「???。? ????? っ? ???
???。 っ 」???、?? っ 。??「 」 、「??? ? 」 ?っ
「?ー?????? ? ?っ 、 っ
??? 。 ? っ?????????????? 。????? っ 。 ??????? 、 。?「? ??? 、
??????????。??、???ゃ????????っ?。????っ????????。??っ??、?っ 」「 ?、 」??? ?っ? っ 。???、? ?「 ???? ?? 。 っ ??」? ?????? ? 。「? ????。 」「 、??? ? 」?「? っ 、??? っ 。 っ?っ? 。?「??? っ 。 ?????? ??」．????????????「?????」 。????っ っ 。 ? 、???? ?。 。???ょ??? ? ? っ 、??? っ 。??????????? ? 。 ?、???っ?。 ??????? っ 。??、「???? 。 ? っ????」? 、
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?ッ????、???????。??????????????っ?、???????ー?????????? っ 。
「???????????。???????」
??? っ 。
「???、???????? 」「????? 。 ? 」「?? ……。 ??……」
?????? ???、「?ょっ ? ?。??? 」 っ 、 っ?。「 、 ????? ? 」? 。
「???????、?? っ? っ ? 」
??? 、 っ?、? 。? っ?? 。
　　　昭和38年、母54歳
　　　子らが巣立って一安心
右から、私、弟、妹、母、弟と弟嫁
　　（妹と末弟は30代で早逝）
?????????、????????っ???????。 ?????。?「? ?、????。 ? 。?? ? 」??? っ??? ? 。?「?、 。 ????」??? ? 、?? 。?「? 。 ? 。っ?????」????? ? っ 。????? ? っ? ?、?「???」
　　　　昭和42年、母58歳
前年初孫（私の娘）が事故死して母
　　　　　は痩せている
（後ろ中央に甥を抱く義弟も早知）
昭和44年、母60歳
私と息子と従弟と
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　平成2年、母81歳
最愛の孫（亡妹の娘）と
「??、?????????????」「???? 。??? ???????
????????」
「????? 、 っ 」
??? ??????????????????????っ???。???ー????????。
「??????。? ー ??
???。??????? 。 ?ー????????????? 。 ゃ??? っ 。 っ??? 、 ー ? 。 」
「????。???????? 」「?? 。 ? 。 」「??、 ? ?」「?? ? ???」「???、? 「???? 』 」「??、 、 っ 。
平成2年、亡夫と
?????????っ??????????????。????? ? ょ 。????
????。??、?????????。????」
?「??? ???? 」?「?、 ょっ っ 。??? 。『 っ?????????? 。?ー? ???? 」
「????????、? っ? ? 。 ?
??、?ー ? 」
「????? ?」
??? ? ? ? っ 。?????? ? ???? 。 、??? ? 。 ? っ??? 。????。
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????、??????????????ッ?????? ? っ 。 ?っ 。?? ? 、?「? 、 ????? 」??? ? 、 っ??。 ? 、?? ? 。?「? 」「 っ????? 。 …… ?? 、?????? ? ?? 」「?。? 、 ? 」??? 。 っ??」??????。??????、「???、?????? 」「???。 ? ?? ???」「 ? 」?? ? ? 、??? ? 。 ? っ 、??? っ 。?「??? ??? 。??っ 、 ?」??? ???? ? 。「????」???????????? ??。
?…?????
?????っ???????????。????ー?ー???っ????っ???。?????っ??????。 ? ? っ???? 、 ? ? ???? 、???っ????????????????????。「????」 っ???。??っ ??? ???? ????? 。?「? 。 ?? 」?「? っ ?」?「? ? 。?? ? 」?「? 。?? 、 ? 」?、 ? っ 。?「? 、??? ?っ ?? 、??? っ 、 」?「? っ ? 。?? ? ? ? 」?「? 、 」
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?「???。???????????????????。??? ? っ ???? （ ?
??っ??）??、??????????????????? ? 」????? ??? 、??? 。 ? ???? っ 。 ????? 、 ? っ??? 、??? っ 。?????? 、??? ァ ッ?、? 。????? っ??、?っ??? 、?????
?????????????。?????????、??? っ ?。?「 ???????。 ? 」 ???っ? 。 っ ?、「????。?? 」??? ? っ 。 、 ?? っ?っ?。 。 、??? ? ?? ? 、
?。「 」 、?????っ ??? ? っ 。??? ? っ 、??? 。 ???? 。 ????っ?。?? 。 ??
　　晩年の母
平成5年、84歳
ちょっとおめかし
????「???????????っ????」???????????????。 ? 。????、? っ 。???「???」? ???? ????。? ? ? っ 。????? っ 、 ???? ?
??。??、「??????????」 、????? ?? 。 ?っ??? ? ?? ????っ?。 ?、??? ? 、 ???? 。?? ? ?（ ? ?）
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????????????????
s趣
田嶋陽子著
講談社
本体1700円十税
??????、??、?????????????????、????????? ? ??。 、 ? 。??? 。??? ??????????????? 、?????? ッ?? 。??? 、??? 。 、 っ??? 、 、??? っ??? 、 ???? 。 （ ）
??????????????
?
???????》????
癬幽．
　　　　外曳犠1
田中喜美子＋
NMS研究会
PHP研究所
本体1200円
???ー????????????????????????????ー??、??。? 「????」「 」「??? ? 」 、?????? 、 ? ?ッ??? 。??? っ??? 、 っ?????。??? 「 」???、?? 。 （ ）
?
?
?????????????「㌔ ?? ??＝???． ?
長井和子著
亜紀書房
本体1500円＋税
??????????????????????????ー?ー????。????? っ 、??? 「 」??? 、 ャ??? ? ???? 、 。??? 、??? 、 ー??? 、 ー?ー???? （ ） 。??? ? 、??? 、 ????。「 、?? 」 （ ）???
??????????…?
N旛
?????????．
?、?，??
?
o診
?????? 　　　　しli
　　　姪
1’　ノ
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??㌧???????????????????〜???????．，。??，???? ? ?
態
〜?　　こ，，　　「　　コ
??????? ??》?．．《
麿
????? ?????????
??
?
■一
ト気
巳へ
????????????
??
?）?
?．
「＄rノ
謎
??
〜??
?
??．?《??????????? ?
?、
? ?
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??
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????
???????
で
?????
??ャ??????、????????、???????ゃ?????????ー??ュー、????????? ? 、 ? 、 「 ャ???」 。??? 、 ょっ??? 。??? ャ 、 。??????????、 ??。??? っ
??
??????、????????、?っ?????????????。??????、?????????っ?????????。????????????、??? 、 ? 、 ? 。??ー?ー? ? ??、 ? ? 。「??????、????」
??? ?? 、 、?? 、 。???
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?????っ???。???、??????????。????ャ??????、「 ????????」、?? 。??? ? 、 ? 、??? ? 、 、 っ 、 。???? 、?? ? 。??? 、?? っ 。??? ー ー 、 っ??? ??。??? 、 ャ ー っ???。 、?、 。??ャ ?? 、 。???、?ャ??ー ー 、 、ー?ー 、 ー 、 ー ー ッ 、??? ャ? ? 、?? ャ ? 。??? 、 ? ? っ 。『????』?? ッ ー
????…?????
??????????????????ェ?ー????????、???????、?????? 、 。 ???? ? 。 ー ?????? 。 っ 。??? ?ッ ャ???、 。??? っ 。????（ っ ）??? っ 。??? 、? っ ゃャ?? 、 ??????ー???????っ?。??、? ャ っ 。??、?ャ っ ?。 、??? ??? っ 。????? っ 、 ? ャ????っ 。??ャ 、?? ??? 。??? っ???。???? っ 。??? ー ー???? ? 。
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』
?
???????????????????．
??
?．
?
lL壁（難
?．
?
〆
だ
?．???????? ? 、??
?、?》??
???．．?? ???
??????
??
、泓
??
r嚇，内㌫　’●　　匡
’SbuN一．．一一シ砺
?????ャ????、????っ???????っ????、??????????????。???、 ? ャ ー 。 ?
?????????、????っ????、??っ???????????。???????、???????? っ ?。??? 、 ???? っ 。 ????ー????っ?、???????????っ???。??ー ー? 、 ッ???、?ー?? 。??? 、? ッ っ 、 ー ー?? 。??? 、???、 ? 、??? 。 、 、 、??? 、 ? っ 。??? 、 っ?????ー 。 ??、??? ー 。 っ ??、??っ? っ 。??? ?ッ ー??? ? 、 ょ 。??? っ （ ッ
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??ー????????っ?????）。??????????????? ? 、 ???? っ 。??? 、 、????? ? ? っ 。 っ ? 。???? ?? ャ ? ??。??? っ 。??? 、 ャ?? 。
「??（????）」っ?、???????????
??? ??? 、??? ャ 。??? っ 。 ー ー???っ ??、 ー ー?っ?。 ? ? 。??? 、 。 、??? ? 、 ー ????? 、?????? ? 、??? 、 。??ャ 、??。??????????ー????????、???? ? 。 ??。????
9
?????
??、?????、??????????。????? 、 ? 、 ???????? 。??? ? っ 。
「?????、??ャー?????????」???
????????。 、??? ?っ?、?ェ?ー???? 、 ???? 、???? っ??ー ??? ? 。??? 、 ? ? 。??? ???? 、 ャ??? 。??? 、?? 。??? 、 ャっ???っ?。???????っ??????、????? っ?。 、???ャ 、 。??? ャ??? ?? 。???
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?????????、???????っ?。??????????、??????????、????????????っ 。??? 、 。??? っ??? ー ー 。??? 、 ー ー 。??? ???? ? 。????、? 、??? 。 ??。
????、???????っ??、???っ??、???????っ????。????、?????????? 、 ? 。????????? 、???????????????． ? 、???。 、??、 、 。
「??、???????????。????????
???」??? ャ ?? 、? 。????ャ ? 、 。
叫
　ピ贋?
（??????）
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ズバリ・一言
「?」???
??????????（??）
?????????。????????? 「 ? ???」??? っ 。「??????????。???????? 。 っ????? 」??? 、 ???????
?????????????????、? 。???????、 ????? 、??? ? 。 ????、? ? 、「 っ??? 」「 っ?」「 っ ?? ? っ???」「 」??? ? 。???、 ? 。（???????っ?、????????? ?? っ????。?? 『 ? 』????）? 。???? ? っ 、?? 、 。??? ?? 、 っ??? 」?? 。??? ょ??? ? ?、「 」??? 、 ???。「??っ 、 っ9
?????
????」??? ?、????????っ???（ ゃ ????????????? っ ?? ? ）っ??っ?。????。????????っ?? ?っ 。「 、???????? 。 。?? っ ゃ 」??? 、??? 、 、 ? 、??? 。 っ??????っ 。 ? 、???、 。?????? っ 。「 っ 。?っ? 。 」っ???????????。??? ?????? 。「 」 。??? 「 ? 」っ????、? ??。???っ?、? ? ?
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???。??????????????、? ? っ 。??? 、??? ? ??????「?」??。 、???っ 、???????、???? 。?成皿????????????????
??? 。っ?????????????、「????」 。 、????? っ 、??? ? っ 。??? 、??? っ 、「 ? ?」??? 「 」?。? ??、「????」??っ??????????? ????? っ?。 。??? 、 、
????。?????????、????????っ????????、?????っ?????????、?っ??? 。??? 、??? 、っ?、????????、??、???ゃ? ，
??。??? ?
??、????????、????????????っ?。??????ャ????? 、 ???? 。??? 。????????っ 。?? ? ．????っ ?、 ??????? 、??っ 。
???
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?「????????????????????っ??????、??????? ? ????。 ?ょ」??? 。 ェッ??、 ? 、??? ャッ???。 っ 、??? ? ? ??。「 」?? ??」??????。??? ? っ?、? っ?っ?。???、? ?????? ??っ?。 っ ??、???? ???? ? 。?、? ???? 、?? 「 」 。??? 、?
???????????、??????????、????????????? 。?????、????????????????????っ??????????。 ? 、?．???? ?? ?
???、??????????????っ?。???????????????? ? っ?っ?。「 」 っ?、?? ? 。??? ? 、??? ? ?。??? 。??? 、??? 。???、 、 ?? ??? 。?? っ?、? 。??? 、（?????? ）???、 ー ー ???? 。???? ???? 。 っ???っ ????? 。?、 。?? ?? （ ）
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?????㍗?? ????》???㌣??、????）?????…
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、??、?
（????
?，，?
?????、 ???『??????，
????????
???．
???、?????? ????????????
：＝L：gma・
輔養
???
??㌧?
O
?????。??．
1論
?????? ?㍗?、 ?、 ????? ，?????? ．?…、
?「
???、??? ? ，?
（（
ts　”“?
???、???? ㍗????????? ? ．? 〜???
???
??????????、?????????《、?　　
???
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?????????
『????』???
　　
@　??????????
?っ??????、??????????ゃ
????????????????????
??。
?。
?，．．．?．?．．??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????，，?，，?，??，?????????????，?．，???????．??????
?「，，????「．???．??????，????????．…．…????????????．，?．????????????????．??．．?．
????っ??
??ー??
??、???
??????????（??）
???????????（??）
??????????
?????? ? ?????????
????? ? 、?????????
??????? ???、???っ?
?、「???? 」 。
????????? ? 、 ?
??。??????（????????、?
?? ?? 、 っ
???????????? ?っ
?????????? ? 。 、
??、??????? ?
??????。????? ??っ????
?? 、 ????。?
???。
??? 。
?????、???????っ? 。
??、???っ????? ???
?? 、
??? ?? ー? ?
???? 。 、
?? ? 。 、
?? 、 、 っ 、 っ
?? 「 」 ?、
?? ? ?
?? ? 。 、?
?? 。
?? ッ
??っ ? 、? っ 。
??????? ? 、? 。
?。
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??????? ????????????
「???????????????」??
???ー? ???? ー 、???。? ? ?、??????っ ? ? っ??? 、 ? ??? 。????、．?????????、?????????ー ?? 、?? ょ? ? 。
????????＝…＝??＝?????????＝＝??＝＝…＝?????????．?．．．＝．??。????????? ?? （ ）?? ??っ ?、?? っ?、??? ? っ?。????、 ??? っ?、?????。「 ?」????? ? 、っ?????。???、??????????、????? っ 。???、?
???????????????????????????????…?? ???? 。 …???、?、?? ……。??? ???????????、??? 。．?????、??????????????
??? ?? 。 、? ?? ??? 、?????? 。???? ー??? ??? ? 。 ー?? 。 ?? （ ? ）????? 、 ?。 ???、 ? 。?? ? ー ???ー．??????????。???? …??? っ 。 ー ?、…??????? っ ?。
????????????? ?????????? ? ???。?? ? ?。????、??????????。?????…? 、 ? ?、??? ???。???? 、? 、
????????? ?っ ????。」 。?
?????。? ??、 。． ???。????? ??? ?????? ? 、?…?????????ー ャ 「???? 、 ?????? っ 」．? 。．? 。??。 ??????? 。????、????? ? ? ??。???? ー 、????? ? 。
?????????
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????????
????
???????
????????
???????????（??）
??????????
???、????????、??????
?????? ?????????、?
????っ ?? ????っ?。
???????、??????ォー???、
?????????っ?。????????
「???????????? ? ?
?? ? 。
???????????????っ???。
??? ?? ? ?? ?っ ? ??? ??
????、???? ??? ?
???、 ? ?
???????????．????．?。??????????????????
????? 。 っ ??
?? 、
???。 、
????? ?????、?っ??
???? 。
ー? ??????。????「???
?? っ 。? 、
???????????っ??? ?
?ー? ??? ? ー ?
?? ?? 。 、
???? 、 っ 。
?? ?」 ??????。???っ
?? ?っ ?。
?????? ???、 、
?? っ? っ っ
????? 。
??。
?．?．???????????????????????????????????，???????????????????，??????????????????，????，???????????????????????，，???????．???????????????????????????????????????????
??????????????，?????????????????????????，??????????????，?????????．????????????，??，???，．?，???
?????
??????
???????
?????
??????????
??????????
???、?? ?????。??、「 ? ????
?????? 、 ?????????
??????。??? ??、
???」???? ッ っ ?
????。??????? ?
?? ? 、 っ 。 ? ? ゃ?
??。??? 、
????????、??????
??? ?。 ッ 。
?? ? ャッ ー
?。? 、 、
「?????っ???っ??」????。?
?? ? ?っ 。
????????? ??。
???、??? 、 。 、
???? っ??
?? ??。????? ??
????? ? 。? ???
?、????? 、 ッ 、
??????? ??
????? 、
?? ? 。
?? 、 。 ?? 。?っ?。
??。
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『母と子』10月号　（定伽円／送糊）
〈今月の視点〉子産み・子育てサポート
「今どきの母親は」と言われる世代の中で　坂本深雪
　　一女のもつ力を信じながら助産婦として活動一
アメリカ便り　スリーカウントが欲しい　　山本由美
子どもの権利条約を考える　　山田　雅康＆編集部
数学も言語活動のひとつ一教育問題を解くひとつの指針として一
教科書に燃えた夏　各地の父母・市民らはどう闘ったか　　石井重雄
『母と子』
4月増刊号
定価1050円（送料84円）
編著／久松英保・半田　博
21世紀の母親と子育て
　　一「生きる力を育む」ための14章一
『母と子』
定価1050円（送料76円）
校長の挑戦（青塚武司著）
　一腎不全を抱えた小学校長の奮闘記一
203・一・0054東久留米市中央町5・・一　4－8電話0424－74－9125母と二二
ひとりひとり違う。
でも一緒に考える。
　　　　　　　　　さtざまな較会の動嚢を伝えている新鴎です。
総婚する“しない。子どもがい趣いない。年齢の遭い、環境の違い．立場の遭い．ひとりひとりがみんな遭い関す。
　　　　　Tも、地嫌のこと、この翻膨のこと．震族のこと、いろんなことを一繕に孝えたい．
慧㎜㎜ ?ふ n?画ef 麗澱藁一品⑳Eメールfernin＠jca．apc．◎rg　URL　h雛P：／／www．jca．apc．org！feminノ◆大醸支局干53◎簡◎◎4t大阪市謡t区天神町3・1e・8・404　‘rEL＆FAX　O6（6356）◎778
　ふえみん嬬人駐獅薦　　　　　　　　　　　　　唱囁
■圏■■1閲圏隔縢一ブランケ…Fta・Sページ鯛5繍・isH・25醗争f購読料：年鵬000F｛墨鯛劔隙送鰍，
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??????????
???私もひとことわいふネット
わいふネット
（○で囲んでください） ??
????????、?????????、?? ョッ??? ーー? 。???? 、??? ?? ? ?ー
???。??????????????。?? 、?????。?? ? 、 、? 。 、
???????????????????、?? 。??、??? 。?? ? ??、? 。
会員番号
?????…?…?…………?…?…?………?……………?…?……?…………?……
十■
?鼾
???????????
?????っ??????、??? ?っ?。???????? 、 ??? っ?。????? ??。? ????????っ ??。??．??????????
???、? ??? ??、 ?。?（ ）?? ?? ?? 、
や
?? ? 「?」????????? っ?? ? 。 ィー? ? ? 、??? ー 、?? ?? 、?? ? ???「 」。?? ???? 。 ???? 。 ? （ ）
??????????????海??
?? ???。???ー????っ ?? 、? ?「??????????????っ?? 。??? っ?」??? っ ょ 、?? ? ?? 。?? ??? ???? ? っ ????っ 。? ? （ ）?? ??浜
?? 。?? ? 、?? ?っ ?? 。???? ??? 、 ??? 。?? ?????? ? 、?? ?、 っ?? 。?? ?? っ?? ? 。?っ ?。 （ ?）
???????
??????ー????????? ??っ 。 ー ??? ? 、??、?????? ??? ? 、?? ? ー??ァ ?? 、??? ? 。?? 。 っ?? ????? 。??? っ 。 （ ）先
?? ?? ー ??? っ? 。?? っ? 。?? ??ー っ???っ ??? ?っ?。 っ?。??ー ? ? ??????? ャ ー ー?、 ???? ?? っ 。??????? っ??ッ?ュ っ 。（? ）
????「????」????
?????っ????
???、 ? ??? ッ???? ??、「??????」?????????? 。???? っ?? 、?????? ?。?? ? ??? 、 ッ?? ?? っ?? ?（ ）?? ?? 「 ァ 」 ?今
?? ? ゃ ー?? ?っ 、?? ? ? ? 。「? 、?? ??? ????」????? 、?? 。?? ???? ? 、?? ? 。?? ??。?? 、 （ ）
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わいふインフォメーション
「?ァ?????ィ?」??
??????????????、「???．?」 ?????????? ?? っ?? ??ー 。???っ? 、 っ?? っ っ?? 。?????、????????、???
???? 、???、? ? ? 、?? ? ?? ァッ?? ? ? 、??「 ? 」 っ??、 ? 。????? 、 、???? ? ? 。?、「 ?? ょ 」「?? ?? 。?? ょ 」 。????「 ?」 ???? ???? ょ 。?? っ??? ? 。
???????
??????????????????、???? ??? ? ??? 。??? ? 、 っ??? ?? ?。?????。??ゃ???????????? ッ?、? ??? ? ?? っ 、 ッ??? っ っ ??、 ??? ?、??。 ? ? ??? 、 っ?。「???????????ょ?」????、「?っ?、?????????????????」? ? 。
?? ???? ? 、 ??????、 ? ??? 。
???ー??????ー??
…?????ー????、?????????…?????????ッ????????????? 、 ー ? 「? ?? ? ? ?? 。???? 、…? 。 っ ……???? っ 。 ．…??。 ー ?? ー……??? 、??? 。 ー 、???????????????????????? ?????????????? ? ……?? ?→???? ?っ…．
???????????????
???????????????????????????????????????????????????????…の???????????????????
??????????????????? ?? ??…? 「???? ?? （??）。」?? 。?????????????
L
????????ー????? （?? ?? ????）??? ー? 、「 ?」 ?。?? ? ッ??? 、 っ??? 、??? ?? 。??? ＝＝???? ー 、「 ???? 。 ．????????????????、?????? ? っ??、 ?「 」?? ??? 。 、?????????????ー ?、「 ?、?? 」 。?????? ?? ? ?。???? 。?? ??????? ????????、???
??????????????????、?????、????、?????? ょ 。??? ???? 。??、??? 。
?????????、?っ??????っ????????????、????? 、 ? ????。? （? ????）? ? 。 。????? ???
??? ????? 、 ? ? っ?? 。?????????っ ??????、??????? ?ー? 、??っ ? ょ ?。
?????????? ????????????? 。 ー 。??っ ????。?? ??? （ ）?? 「 」??? ? ?
???? ? ……。?? ?? ?。?? ??、? っ????? ?? ? ??? 、 、?? ?? 、?、 ???? っ ?
???
??「?
?????????????????????????????????????????、?? ???? 。
????
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定期購読を申し込まれている方はどなたも投稿できます。
投稿の前に以下を必ずお読みください。
???
?????「????????」?? ? ?????? ????? ?。「? 」「??? 」????ー ??っ???、????? ?? ?????。?????? ???? 。
?????ー 。? ??ー?? 。????（???? ???、? ????? ????? ） ，??ッ? ??? 、?? ?。????? ? 、 ??。? 。???? ッ?? 、 ?、?? ??? 。?? ??? 、 、??っ ????? ? 。 ?
???????????????。??ー???????????、?????????????。???? ? 。．? ??
????????。?????、?????????? ?? 。 ??? ??。???ー ー?????ー??????。 ????? ー ? ー ー。???????????? ッ ュ?? ??????? 、?? 。 ????? ?。??? ッ ー?? ? ???? 。?? 。?? 、?? 。 。??? ー??? 。
??、?????????、????。???? っ??? ? ??。? ャ?????? 。 ?? ? ????? ? 。 。????????? ??? ?。?? っ?? ??。?? ?? ? ?．?? 、 。 ー ??ー?? 。??????????
?????? （ ー?? ??? ?．??? ッ （?? 。 ????? 。 。????ー ー?? 、 。??? 。（ ????? ???）
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投稿の?
?????。??????ャ?????????。 ? ??。 ?????? 。（??、? 、 ?? ）?? ッ 、 ? 、?? ???? 。 ??????? ? ??。
?
????????????。?? ??。???、「 ッ?ュ」「 っ 」「 ?? 」「?? ッ?」「???ー?ー」?? っ?。?? ??? ? ?? 。?? 。（ 、 ァ???????? ??????????）???? ????? 。?? 、?? ??。?? ?、? ー 。
????????ー????????????????。?? ? ???????「??」????? 。?? 。?? ? 。原稿用紙は必ず開いたまま右上一カ所を留める
・匿名希望の方は明記
?
??
?
?
フ
ム?
ペン不一ム
??????…?
???ー??????? ???? ?
?
なくても可
（1）
匿名の方は住所を
載せるかどうかも明記
ページを明記
（場所はどこでもよい）
??????????????。??ー ???。〈???〉???????????????????????? ?? ?????
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????????????????????、???????っ???????????。??????????????っ??????。??????? っ 「 ??」???????ァ? ー ャ ??? 、 ??????? ? ??
?????。
????????っ????。?????? ェッ? （ ）
?、????っ???????、?????? ? 。??? ー ? 、???? っ??、 ュー?ー????????。?? ? ?、 、?? っ??? ? 、 ? ??? ? ェッ 、?? ? 、 ? 「 」?? ? 。????ー ?? っ?? ?? ??? ? ェッ????? ?。???????? 、
???ュー?ー??????????????????。?? ?? ?、???????????っ ? ? ェッ?? ? 。?? ?「 」 ? ?????っ ? ???? 。?? ョッ????。??? ???? ? 。?? ??? 。?? ? ?? ．「 ????、 ???、 ? ??? ?? 、 ??? っ ?? 。
：：涯
??????、?ァ??????。???、??????????????????? 、??。 ッ ? ー?。??? ?、 。
1一擁
??????????。?????? 、 ?????????? 、 ????????? 、 ? 、??? 。 、??? 、 ?????? 。
わいふ◆292（隔月刊）
●発行日　2001年11月1日
●編集わいふ編集部
●定　価　620円（本体590円）
●年間購読料4224円（送料共）
●印　刷　平河工業社
●発行所㈱グループわいふ
　十　162－0062
　東京都新宿区市谷加賀町
　2－5－26
　電話（03）3260・4771
　FAX　（03）　3260－4773
●郵便振替　0015CF3110430
　加入者名　わいふ編集部
p
謹」ystemotheri　ng虫
???????
????…????
??? ??㎝一【
｝
子どもに「生きるカ」をつける子爾てを1
この子をどう胃てるかは、自分の力次第…
と患ってはいませんか？　肩のカを抜きま
しよう。子ともに「与える」ことに熱中し
ているうちに、子ともが自ら伸びる力がだ
んだん簸弱して行（おそれがありまず。
　　　子離て「な
　　　NMS　7iZ．Z
。。（）oへ人ノ
???、?????、????…… ? ???「??? ??? 、 っ?? ??．??（? 、????? ???? ょ ．?? 、?? 、 （?? っ
早期教育よりずっと大切なことは、乳
幼児期に「やる気」を養う子育てをす
ることです。食べるとき、遊ぶとき、
子どもの「やる気」を培うのが、お母
さんの役目です。NMSがそのノーハ
ウをお伝えします。
???????．?? （ ?、?????
?????????????ょ
????? ? 、????? ? 、???
?????????、
?（?? ?．
資料請求は〒162－0062東京都新宿区市谷加賀町2－5－26
NMS研究会へ。　nrO3’》3260～5500駆同3260～9398
???????????????ー??????　　
@　
@　?????
?????????? ?????
ーー????????????????????全国39地方紙に連
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???????????????????｛?? ?? ?? ?? ?????? ? ? ? ．? ?? ?? ??．．、 、 ??? 「 」??????? …、 っ?ー 「 」 ? ? 、、
???????????? ?????? ??? ?? ? ????? ??? ? ? 。 。?? ??? ???? ????
一安一平一山
八宅八野八ロ
0　0隆O光O温O彰O一円著円著円著 ???? ?? ー ー? ． ? ????? ?? ?? ?、????????????????????
?????????????、???????????????????????????｝?????????????。???????、???????????
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